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Kapitel 1 – Den åbne Skole 
Indledning 
I 2013 vedtog Folketinget en samlet reform for Den danske Folkeskole, der i løbet af 2014 skal 
implementeres i alle danske kommuner.  
“Vi laver jo en reform, fordi vi har en fælles ambition om, at alle børn skal blive så dygtige som 
muligt uanset deres sociale baggrund og med trivslen i top” - det er undervisningsminister Christine 
Antorinis hovedargument for den nye skolereform. Skolereformens fokus er naturligt på læring, 
men derudover bliver trivsel altså fremhævet som en meget central opgave. Antorini argumenterer 
dels med, at trivslen er en forudsætning for læring, men også med baggrund i en nordisk tænkning 
med et bredt faglighedsbegreb, der også omfatter sundhed1. 
Der er en lang tradition for, at skolen har fokus på trivsel. Blandt andet har Folkeskolen til opgave 
at undervise og vejlede i emner, der har med trivsel at gøre (’Faghæfte 21’2, der dækker 
undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab). Fokus er altså ikke alene 
trivsel i skolen, men generelt i de unges liv. Trods fokus og indsatser i skolen gennem mange år 
ses der i Skolebørnsundersøgelsen 2010 en foruroligende tendens, idet der i de seneste 8 år er 
set et fald i andelen af elever, som oplever tilfredshed med livet. Trivslen er ikke blot en 
forudsætning for udvikling og læring, men er også en beskyttende faktor for risikoadfærd og 
udvikling af sygdom senere i livet (Holstein et al 2011 s. 5). Mistrivsel i børne- og ungdomsårene 
kan få betydning i voksenlivet med forøget risiko for depression og anden psykisk sygdom (Ibid. s. 
64). Dette kan naturligvis få store personlige og samfundsmæssige konsekvenser, som både 
forskere, interesseorganisationer og politikere har vist stigende interesse for henover de seneste 
år.  
 
Folkeskolereformens fokus på trivsel understøttes af et tilsvarende politisk trivselsfokus på 
sundhedsområdet, hvor der arbejdes med ’mental sundhed’. Sundhedsstyrelsen har med 
forebyggelsespakken Mental Sundhed, som en ud af en række nationale forebyggelsespakker, 
også sat spot på unges trivsel. I forebyggelsespakken fremgår et krav om en kommunal indsats 
som blandt andet adresseres til skolerne: ”I skoler kan indsatser til fremme af kognitiv, emotionel 
og social udvikling, opbygning af sociale fællesskaber og forebyggelse af mobning fremme børns 
trivsel” (Strørup et al 2012, s. 17). Men når det kommer til at anvise, hvordan skolen skal arbejde 
med Mental Sundhed er forslagene sparsomme. Der henvises til  
                                                             
1 L 150. Forslag til lov om ændring af Lov om Folkeskolen og forskellige andre lov. Møde nr. 62, ministertale. 
2 http://www.sundskolenettet.dk/wp-content/uploads/2013/07/Fagh%C3%A6fte-21.pdf – hentet 190514 
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- Et eksempel på en mobbeindsats 
- Socialstyrelsen (hvor det drejer sig om børn med særlige behov)  
- Projektet Optur, som et eksempel på, hvordan man på tre skoler har arbejdet med 
temaet Mental Sundhed 
Folkeskolereformen kan dermed ses en del af et generelt nationalt fokus på unges trivsel og 
rummer en lang række tiltag og initiativer, der tilsammen skal indfri de politiske visioner – blandt 
andet målet om Folkeskolen som ’Den åbne Skole’.  
Problemfelt 
Intentionen med Den åbne Skole er at skabe en skole med mange forskellige temaer og emner, 
eleverne kan dykke ned i og lære af, og som giver dem en umiddelbar forståelse og indsigt i både 
teoretiske men i lige så høj grad praktiske emner, som er relateret til institutioner, foreninger og 
virksomheder i deres nærmiljø. Den åbne Skole er altså konsekvensen af et politisk ønske om at 
skabe en skole, der benytter lokalsamfundets ressourcer. På Undervisningsministeriets 
hjemmeside fremgår det, at samarbejdet med lokalsamfundet skal bidrage til, at eleverne lærer 
mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund. Dette skal ske ved at udvide skolens 
fysiske lokaliteter, indholdet i undervisningen og muligheden for at lære med både hoved, krop og 
sanser samt at udnytte personlige og institutionelle ressourcer, der kan stilles til rådighed for 
skolens opgave3.  
Deloitte har på bestilling fra Undervisningsministeriet forestået et projekt i forbindelse med 
Folkeskolereformen, der har haft til hensigt at tilvejebringe viden om og inspiration til 
implementeringen af Den åbne Skole. I projektet er der foretaget en erfaringsopsamling fra 15 
kommuners og 15 skolers samarbejde med forskellige lokalsamfundsaktører, der har dannet 
baggrund for en række anbefalinger samt et inspirationsmateriale til hhv. kommunalbestyrelser, 
skolebestyrelser og skoleledelser.  I materialet, der er udkommet i januar 2014, er vægten lagt på 
de lovgivningsmæssige rammer og betingelser samt på de organisatoriske muligheder. Der skrives 
ikke meget om, hvordan begrebet trivsel forstås og ud fra hvilke referencerammer man beskæftiger 
sig med i forhold til fremme af trivsel (Deloittes 2014).  
Inspirationsmaterialet berører trivselsbegrebet indirekte, hvor der skelnes mellem forskellige former 
for trivsel: Social trivsel, faglig trivsel, individuel trivsel, sundhedsmæssig trivsel og trivsel for elever 
med særlig behov. Herefter sammenkædes de forskellige trivselsformer med deres organisatoriske 
                                                             
3 http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Den-aabne-skole - hentet 
060414 
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setting, så eksempelvis samarbejdet med idrætsforeningers primære sigte er at fremme 
sundhedsmæssig trivsel og samarbejde med en teatertrup har til formål at fremme individuel 
trivsel. I rapporten konkluderes det, at  
”Op mod halvdelen af de undersøgte samarbejder er etableret med henblik på direkte eller 
indirekte at styrke elevernes trivsel” og at ”samarbejderne er typisk etableret som en del af 
skolernes samlede trivselsarbejde og bidrager til at give eleverne et andet og nyt perspektiv 
på undervisningen” (Ibid. s. 13).  
Som eksempler nævnes at: 
”Samarbejder med idrætsforeninger om idrætsaktiviteter ofte som primært formål har at 
fremme børnenes sundhedsmæssige trivsel, mens samarbejder med eksempelvis en 
teatertrup har som primært formål, at børnene kan udmærke sig på andre måder end de 
rent faglige og dermed styrke den individuelle trivsel” (Ibid.).  
De overordnede erfaringer fra projektet viser, at samarbejde med eksterne aktører har en række 
positive effekter for eleverne, særligt i forhold til læringsparathed og trivsel (Ibid. s.4). Det skal her 
nævnes, at det er de ansatte medarbejdere i de pågældende samarbejder, der selv har evalueret 
indsatsernes betydning for elevernes trivsel. 
Også Kommunernes Landsforening (KL) har - på baggrund af kommunale arbejdsgrupper nedsat 
af KL - udgivet et inspirationsmateriale til brug for kommunernes implementering af Den åbne 
Skole. Her fremgår det bl.a. at:  
”Forskning viser, hvad der skal til for at elever læres og trives. Elever skal kunne relatere 
deres faglige problemstillinger i skolen til deres hverdag og virkeligheden uden for skolen. 
Derfor skal skoledagen blandt andet indeholde mange praktiske aktiviteter, digitale medier i 
undervisning og læring og eleverne skal bevæge sig fysisk. Elevernes hverdagsliv skal 
bringes ind i skolen - og omvendt. Eleverne skal også lære at samarbejde, være kreative, 
skabe produkter til gavn for andre, håndtere svære problemstillinger og være åbne over for 
og forstå nye og ofte fremmede sammenhænge” (Kommunernes Landsforening 2013 s. 3).  
Principperne fra Den åbne Skole kendes allerede fra udeskolepædagogikken4, der praktiseres 
flere steder i de danske kommuner fx Ishøj og Tårnby Kommune5. Et eksempel på en sådan 
skoleform er ”helhedsskolen” eller ”heldagsskolen”, hvor skole og fritidstilbud er slået sammen for 
at give eleverne (ofte elever med særlige behov) større sammenhæng i hverdagen og for at de 
voksne (dvs. både lærere og pædagoger), der arbejder med børnene, kan få en fælles forståelse 
af børnenes behov og en fælles pædagogisk strategi. Helhedsskolen giver skemamæssigt 
mulighed for længere dage med sammenhængende tid i modsætning til den opsplittede lektionstid 
                                                             
4 www.skoven-i-skolen.dk - hentet 19.05.14 
5 http://www.natur-vejleder.dk/6storage/853/13/naturvejleder_2014-1_udeskole_og_skolereform_-_web.pdf s. 10-17 - hentet 
190514 
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i almenskolen. Det betyder, at der - netop som Den åbne Skole intenderer - er tid til at tage væk fra 
skolen på besøg f.eks. på naturskoler, i virksomheder og på museer. Dette kan også give tid til 
praktisk og kreativ fordybelse - til at bruge krop og hænder i læringsprocessen og ikke kun 
hovedet. Der kan ses inspiration fra reformpædagogikkens og Deweys - ”learning by doing” og 
”hands on”-pædagogik (Dewey, 1902 og 1910).  
Samlet set kan vi se, at der er et stærk politisk ønske om at øge elevernes trivsel gennem nye 
samarbejdsformer i Folkeskolen. Dette mål understøttes tilsyneladende af en række erfaringer fra 
praksis, der peger på en positiv sammenhæng mellem unges trivsel og samarbejder på tværs af 
skole og civilsamfund.  Med andre ord hersker der altså både en værdi- og erfaringsbaseret logik 
om, at de nye samarbejder vil komme eleverne til gode i form af øget trivsel. Men hvilke 
muligheder og udfordringer kan der være forbundet med de nye samarbejder i forhold til de unges 
trivsel? 
Det næste spørgsmål der melder sig er, hvilke overvejelser har man gjort omkring styring i forhold 
til realiseringen af de politiske visioner og mål. 
Med Folkeskolereformen sættes der fokus på styring af skolen generelt og på selve 
skoleledelsen6. Folkeskolen skal i højere grad styres efter Fælles Mål og mindre efter regler og 
procedurekrav7. Ansvaret for mål og rammer for de nye samarbejder mellem skoler og forskellige 
civil-/ lokalsamfundsaktører er indskrevet i Folkeskoleloven: 
§ 1 stk. 4. ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med 
lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, 
med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede 
musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og 
mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og 
rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for 
samarbejdet”8. 
 
Af loven fremgår det altså, at både kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen er centrale aktører i 
samarbejderne med ansvar for hhv. fastlæggelse af mål og principper for samarbejdet.  
Undervisningsministeriet lægger vægt på, at skoleledere kan ”udnytte pædagogisk værdi i nye 
læringsrum” hos de nye samarbejdspartnere (Undervisningsministeriet 2013, s. 2) og ”bruge tilbud 
og lærerkræfter som inspiration og supplement” til egen undervisning (Ibid. s. 3), hvilket på denne 
måde åbner op for, at nye former for pædagogik i andre settings kan blive en del af de unges 
                                                             
6 http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Skoleledelse-og-styring - hentet 190514 
7 http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Skoleledelse-og-styring/Nationale-maal-og-enklere-regler - hentet 190514 
8 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161104 – hentet 190514 
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hverdag.  Dog er der en begrænsning, idet den samlede undervisning stadig skal leve op til fagets 
obligatoriske mål og emner samt folkeskolens formål, ligesom skolelederen skal sikre, at ikke-
kommunale lærere lever op til relevante kvalifikationer, kommunalbestyrelsens fastsatte rammer 
og opfordres til at iværksætte ”forudgående instruktion af de personer, der skal varetage 
undervisningsopgaverne” (Ibid. s. 4). 
Inspirationsmaterialet fra Deloittes rummer både ’værktøjer’ og vejledninger til brug for 
kommunalbestyrelser, skolebestyrelser og skoleledelser, men går ikke nærmere ind i de 
styringsmæssige overvejelser, men nævner, at skolerne fremover forpligtes til at indgå i 
samarbejder med eksterne aktører: ”…samarbejderne systematiseres og professionaliseres ud fra 
ønsket om læringsmæssig effekt og styrket trivsel…” (Deloittes 2014 s. 7). I opsamlingen af 
erfaringerne understreges det dog, at etableringen af samarbejderne kræver netværk og særlige 
relationer og at de skal vedligeholdes og udvikles (Ibid. s. 25) og det nævnes endvidere, at der kan 
være interessemodsætninger mellem samarbejdsaktører og skole (Ibid. s. 27). Der peges altså på 
netværk som en mulig styringsmodel. 
 
I materialet fra KL opridses bestemmelserne i loven, der ligger til grund for Den åbne Skole, og 
roller og ansvar for kommunalbestyrelser, skolebestyrelser og skoleledelser præciseres. Her 
fremgår det bl.a. at: 
”Det er den enkelte skoleleder der beslutter, under hvilke nærmere omstændigheder skolen 
skal indgå samarbejder og partnerskaber. Denne beslutning træffes under hensyn til 
skolelederens ansvar for kvaliteten af undervisningen i henhold til Folkeskolens formål”  
(Kommunernes Landsforening 2013 s. 4) 
Der gives fra KL’s side ikke nærmere inspiration eller forslag til, hvordan dette samarbejde kan 
styres, og hvad det kan rumme.  
De beskrevne rammer for styring - i både lovtekst og inspirationsmaterialer fra Deloittes og KL -
efterlader et spørgsmål om hvilke styringsmæssige muligheder og udfordringer, der kan ses i 
forbindelse med etableringen af Den åbne Skole. 
Samlet set kan vi se, at der er en politisk intention om, at Den åbne Skole bl.a. skal medvirke til 
fremme af unges trivsel og at det fordrer nye former for organisering, samarbejde og styring. Vi vil 
derfor gerne undersøge, hvilke muligheder og udfordringer denne styringsform giver for at fremme 
unges trivsel under konceptet om Den åbne Skole.  
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Problemformulering 
Hvilke muligheder og udfordringer rummer Den åbne Skole  
i forhold til fremme af unges trivsel? 
 
Vi ser et fortsat behov for, at Den Åbne Skole, som nu primært er et lovkrav baseret på 
konsulentundersøgelser og forholdsvis uigennemsigtig forskning, fortsat har brug for viden, der kan 
supplere og perspektivere de politiske mål for Den Åbne Skole. Med denne opgave ønsker vi 
derfor at nuancere og perspektivere, hvordan Den Åbne Skole kan medvirke til at fremme trivsel. 
Vi indhenter samt diskuterer teoretisk og forskningsbaseret viden, der kan supplere, opridse og 
pege på, hvilke muligheder og udfordringer der kræver opmærksomhed i forhold til målet om trivsel 
med Den Åbne Skole. I princippet ønsker vi, at enhver kommunalbestyrelse, skolebestyrelse og 
skoleleder kan bruge opgaven som supplerende læsning forud for at indgå i de nye 
samarbejdsrelationer. 
Vi ønsker nærmere betegnet at belyse, hvilke pædagogiske og styringsmæssige muligheder og 
udfordringer, der opstår gennem målet om, at Den Åbne Skoles bidrager til at fremme trivsel for 
unge skoleelever. Pædagogiske fordi skolen spiller en altafgørende base for gennem undervisning 
og sociale relationer at påvirke unges trivsel og styringsmæssige, fordi Den åbne Skole i høj grad 
bygger på en argumentation om, at nye og flere sociale arenaer kan fremme trivsel, hvilket derfor 
nødvendiggør og bygger på etablering af nye samarbejdsrelationer på tværs af skolen og andre 
kommunale- og ikke kommunale institutioner og organisationer. 
Det ligger ud over denne opgaves formål at definere, præcis hvilken indsats en udmøntning af Den 
åbne Skole bør bruge i praksis og fokuserer udelukkende på at generere indhold til brug for lokale 
strategiske og faglige overvejelser. Vi har derfor heller ikke fokus på, hvad der ressourcemæssigt 
og praktisk kan lade sig gøre inden for de eksisterende rammer, men vil stedet belyse og diskutere 
Den åbne Skole ud fra bestemte vinkler.   
Vi sætter særligt spot på de store skoleelever (11-15 år). Når vi derfor i resten af opgaven nævner 
’unge’ eller ’den unge’, er det denne gruppe, der tænkes på. Vi er klar over, at der i Danmark 
hersker ulighed i mental sundhed og trivsel jf. Skolebørnsundersøgelsen 2010 (Rasmussen og 
Due 2011).  
Folkeskolereformen har bl.a. med intentionerne i Den åbne Skole et ønske om at gøre en indsats 
mod konsekvenserne af den negative sociale arv. Dette er et meget vigtigt fokus at have på 
implementeringen af Folkeskolereformen, men det vil dog føre for vidt også at inddrage denne 
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vinkel i projektet. Ligeledes forholder vi os ikke til forskelle i trivsel med baggrund i køn, etnicitet 
eller funktionsevneforhold (fx børn med særlige behov).  
Vi forholder os til begrebet trivsel både som en kompetence til at handle (handlekompetence) og 
som en indre oplevet og følelsesmæssig tilstand:  
Vi definerer - i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - trivsel som ”en 
tilstand, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt 
indgå i fællesskaber med andre mennesker”9. Vi supplerer denne definition med Bente Jensens 
forståelse af begrebet, nemlig: som alment velbefindende, glæde ved tilværelsen, selvtillid og 
følelsen af at leve et godt liv. Sårbarhed opfattes som sundhedens og trivslens modsætning, hvis 
der er tale om en fastlåst tilstand (Jensen 2002). Dermed anvender vi i denne opgave 
trivselsbegrebet i en bred sundhedsfremmeforståelse, der lægger sig op af WHO’s definition på 
sundhed i flg. Ottawachartret10. 
  
                                                             
9 http://www.sum.dk/sundhed/forebyggelse/Nationale-maal/Maal-2.aspx (fundet 17.3.14) - 7 nationale mål for 
danskernes sundhed  
10 http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ fundet 22.05.2014 
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Kapitel 2 – Metode, teori og erkendelsesteoretisk grundlag 
 
Vi ønsker at belyse, hvilke pædagogiske og styringsmæssige muligheder og udfordringer, der 
opstår med målet om, at Den åbne Skoles skal bidrage til at fremme trivsel for unge skoleelever. Vi 
finder frem til disse muligheder og udfordringer ved først at opnå en viden om, hvilke vilkår og 
faktorer, der skaber eller hæmmer unges trivsel i dag og ser derefter trivsel ud fra to forskellige 
indgange, der kan opbygge en viden om, hvordan Den åbne Skole som organisatorisk ramme kan 
understøtte unges trivsel.  
Vi ser Den åbne Skole som et ønske om at etablere og danne nye arenaer, der samtidigt inddrager 
de unges fritid og forskellige institutioner og organisationer, der hidtil har ligget udenfor skolens 
regi. Begrebet ’setting’ kan overordnet defineres som steder, sociale miljøer eller institutionelle 
kontekster, hvor mennesker lever og færdes, hvorfor vi i den første indgang vælger 
settingbegrebet til at belyse Den åbne Skole som supersetting. Herefter belyser vi Den åbne Skole 
i et governanceperspektiv, idet vi ser, at Den åbne Skole kræver en overgang fra en suveræn 
styringstænkning af organisationer til en mere netværksorienteret styringstænkning, hvorfor vi her 
ser på, hvilke styringsmæssige overvejelser, det kan være relevant at gøre sig i forhold til 
etableringen af Den åbne Skole.  
Målet med de to vinkler er at forholde dem til vores viden om, hvad der skaber og hæmmer unges 
trivsel, således at Den åbne Skole ikke udelukkende bliver en organisatorisk øvelse, men også 
bidrager til at fremme trivsel i de unges dagligdag.  
Begrebet trivsel står som et centralt begreb for opgaven, hvilket danner grundlag for og går igen i 
de to efterfølgende spor og tilsammen gør os i stand til at svare på problemformuleringen. 
Vi laver ikke vores egen empiri, men vælger en deduktiv tilgang ved at blive informeret af 
teoretiske begreber, der bygger på eksisterende forskning eller review af et begreb.  
Vores videnskabsteoretiske tilgang bygger derfor på en kritisk realistisk ontologi og epistemologi, 
hvor vi med de valgte teorier og begreber opererer og diskuterer med en forholdsvis stabil 
repræsentation af virkeligheden.   
Vi arbejder ud fra en forståelse af, at der eksisterer en virkelighed uafhængigt af de tanker og 
forestillinger, vi har om den. Virkeligheden har en dybdedimention, dvs. rummer bagvedliggende 
kræfter og mekanismer, som ikke kan observeres, men må erkendes gennem begreber. Det 
epistemologiske grundsynspunkt i den kritiske realisme er, at videnskabens opgave er at 
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identificere de kausale mekanismer, der ligger bag fremtrædelsesformerne og forklare dem. 
Dermed får videnskaben også et frigørende og kritisk sigte (Juul og Pedersen 2012 s. 408). 
 
Kritiske realister ser det som deres opgave at forklare virkeligheden og det sker gennem teorier og 
begreber om det, der ligger bag. Derfor bliver der plads til mere overordnede teorier om 
bagvedliggende strukturelle kræfter ligesom der bliver plads til forskellige kvalitative metoder, der 
kan være velegnede til begrebsudvikling.  Forskeren er en fortolker, der gennem abstrakt tænkning 
producerer teorier og begreber om virkeligheden. En projektgruppe, der arbejder med inspiration 
fra kritisk realismer kan altså begrunde mange af sine teoretiske og metodologiske valg 
videnskabsteoretisk (Ibid. s. 421). 
 
I det følgende gennemgår vi de tre spor i opgaven, hvor vi præsenterer og begrunder begreber og 
teorier samt deres epistemologiske ståsted. 
1: Unges trivsel  
Med et kultursociologiske perspektiv ser vi på kulturelle og samfundsmæssige rammer for trivsel, 
og har derfor valgt at tage udgangspunkt i Ziehe (2007), Beck & Beck-Gernsheim (2002) og i 
Simonsen (2003), som har beskæftiget sig indgående med ungdomsliv igennem en årrække, og 
som analyserer den senmoderne tids betydning for unges livsvilkår.  
Endvidere benytter vi os af Bente Jensens (2002) forskningsresultater for at belyse relationelle og 
individuelle betydninger for unges trivsel. Her sætter vi særligt fokus på begreberne 
handlekompetence og deltagelse for at afsøge, om en medtænkning af disse kan bidrage til at 
opkvalificere trivsel i Den åbne Skole. 
 
Som Thomas Ziehe (2007) Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim (2002) og Birgitte Simonsen 
(2003) tilskriver vi de kulturelle, sociale og samfundsmæssige rammer stor værdi som betydning 
for konstruktion af viden og dannelse af identitet, og er desuden enige i Bente Jensens sondring 
mellem en kollektiv og individuel identitet.  
Ziehe udtaler, at det er de ”kulturelle videnssystemer” der danner baggrund for individets forståelse 
af sig selv og sine omgivelser. Ud fra de kulturelle videnssystemer udvikler mennesker deres 
baggrundsoverbevisninger (Ziehe, 2007 s. 540). 
Vi finder Ziehes Beck &  Beck-Gernsheims samt Simonsens perspektiver vigtige, fordi den unge 
både i skolen og i øvrigt i opvæksten og tilværelsen er påvirket af det senmodernes kulturelle og 
samfundsmæssige strømninger. Dette har betydning for, hvordan unge opfatter og tolker sig selv 
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og deres omgivelser bl.a. skolen, dens øvrige elever og voksne, indholdet af undervisningen, 
metoderne hvorpå der bliver undervist og rammerne herfor. 
Med det socialpsykologiske perspektiv ser vi på relationelle og individuelle rammer for trivsel. Her 
benytter vi lektor og Ph.d. Bente Jensens forskning i unges sundhed og sårbarhed til at belyse 
relationelle og individuelle betydninger for unges trivsel. Jensen bidrager med viden om, hvilke 
faktorer der generelt har betydning for om unge trives, hvorfor der er individuelle forskelle herpå, 
og hvad det relationelles betydning har herfor herunder især deltagelse i fællesskaber med andre 
unge.  
 
De valgte teoretikere opererer som nævnt med en vidensforståelse, der påpeger, at trivsel både er 
afhængig af: 
• kulturelle forhold i det samfund, den unge lever i 
• den unges egne personlige ressourcer 
• de sociale og relationelle kontekster, de indgår i 
 
Deltagelse, som det bl.a. anvendes af Bente Jensen, har direkte relation til ”livsverden” – et 
centralt begreb i fænomenologien. Det omhandler den verden, som mennesker subjektivt oplever 
at leve i. Hovedkomponenterne bliver kultur, samfund og personlighed. Centralt er spørgsmålet om 
hvilke fortolkninger og hvilket meningsindhold, menneskers daglige livsverden rummer. 
Fænomenologien beskæftiger sig med den oplevede virkelighed, den kvalitative og erfarede 
virkelighed. (Juul 2012 s. 304). 
2: Settings 
En del af argumentationen for Den Åbne Skole er, at den gennem brug af flere settings kan skabe 
sammenhæng mellem skolen og lokalsamfundet for herigennem at øge dygtighed og trivsel. 
Formålet i dette spor er derfor fra et settingperspektiv at indkredse perspektiver på, hvilke 
muligheder og udfordringer der er for, at Den Åbne Skole fremmer unges trivsel.  
Begrebet setting er under stadig udvikling siden Ottawachartret i 1986 gav det en central plads i 
arbejdet med sundhedsfremme (Dooris 2009, s. 278) og der hersker en del kritik af begrebet, 
herunder at der eksisterer et gab mellem teorier og et udgangspunkt i hverdagslivets forståelser og 
praksisser (Dooris, 2009, s. 286). På tværs af litteratur om emnet står dog Urie Bronfenbrenners 
udviklingsøkologiske teori i ”The Ecology of Human Development” fra 1979 klart frem med en 
model om et økosystem, der danner basis i feltet for en forståelse af begrebet setting. 
Bronfenbrenners samlede teori fokuserer på, hvordan mennesker udvikler sig som konsekvens af 
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samspillet med de sociale systemer, men han fokuserede dog på læring og ikke specielt på 
sundhedsfremme.  
For at fange begrebets udvikling og kompleksitet i forhold til sundhedsfremme har vi i dette spor 
derfor yderligere valgt at lave en beskrivelse af implikationer og udfordringer for settingbegrebet, 
hvilket vi baserer på udvalgte reviews af settingbegrebet. Det gælder primært Mark Mooris 
reviewartikel om settingbegrebet fra 2009 Sundhedsfremmende Settings: Teori, politik og praksis i 
bogen ”Sundhedspædagogik og sundhedsfremme” redigeret af Monica Cark og især Blake 
Poland, Lawrence W. Green Irving Rootmans bog ”Settings for Health Promotion: Linking Theory 
and Practice” fra 2000, der med fordel for denne opgave sætter settingbegrebet direkte i fokus som 
en kerne i det at planlægge, organisere og implementere indsatser indenfor sundhedsfremme.  
For også at bringe litteratur på banen herhjemmefra, så supplerer vi med Magne Jensens kapitel  
Sundhedsfremmende setting i bogen Sundhedspædagogik i sundhedsfremme af Simovska, Venka 
og Jeanette Magne Jensen. Vi bruger især også Bjarne Bruun Jensen, idet han er den forsker 
herhjemme, der omtaler, beskriver og arbejder med setting i et supersettingperpsektiv. Her bruger 
vi hans aktuelle præsentation fra foredraget Sundhedsfremme mellem individ og struktur hos 
iSundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune april 2014 samt hans artikel fra 
2013 Sundhedsfremme og forebyggelse i bogen ”Sundhed, menneske og samfund” redigeret af 
Grit Niklasson fra 2013.  
 
3: Styring 
Vi ønsker i dette afsnit at se på muligheder og udfordringer i forhold til styring af 
netværkssamarbejder i Den åbne Skole.  
Med udgangs punkt i Klausen (2001), Sørensen (2003) Torfing (2012) ønsker vi at pege på, hvilke 
styringsmæssige muligheder og udfordringer skolen kan møde for at skabe trivsel for de unge i 
samarbejde med andre settings. 
Eva Sørensen (2003) undersøger hvilke rolleopfattelser politikere og administratorer har, hvordan 
de håndterer disse roller og i hvilken udstrækning nye konstruktioner er under udvikling. Sørensen 
peger på, at politikere og administratorer er under pres – og giver bud på, hvilke årsager der er til 
dette pres. Endvidere belyser hun, hvilke roller dette tildeler administratorer og politikere og 
hvordan disse kan håndtere de stillede krav og forventninger.  
 
Jakob Torfing (2012) bidrager med at give en forståelse af de styringsmæssige sammenhænge og 
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udfordringer i kølvandet på reformernes krav om en anderledes ledelse. Med intentionerne om at 
undersøge og diskutere virkelighedens krav, forventninger, roller samt håndteringen af disse, 
repræsenterer både Sørensen og Torfing en kritisk realistisk tilgang i deres arbejder. 
 
Med udgangspunkt primært Aanderaa (2013) og Simovska (2012) inddrager vi spørgsmål og 
diskussion ud fra et styringsperspektiv i forhold til de unges egen deltagelse. Vi ønsker dermed at 
undersøge betydningen af elevernes deltagelse i styringen og at diskutere, hvordan det i så fald 
bør finde sted, for at det kan have potentiel trivselsfremmeværdi. 
Med Simovska (2012) søger vi at få indblik i deltagelsesbegrebet ud fra et mere demokratisk 
perspektiv, og hvad det kan betyde for praksis. Simovska beskriver forbindelsen mellem relaterede 
nøglebegreber og præsenterer forskellige forståelser af deltagelsesbegrebet. Hun formulerer en 
definition, hvor ”deltagelse ikke kun drejer sig om individuel sundhedsorienteret livsstil, men drejer 
sig om reel indflydelse, magtdeling og mere grundlæggende demokratiske værdier” og lægger sig 
dermed op ad marxistisk/kritisk teori. 
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Kapitel 3 - Unges trivsel 
For at kunne svare på, hvorvidt der er noget, der kan indikere, at Den åbne Skole kan give øget 
trivsel, og om der er udfordringer, der skal synliggøres for at kunne overvindes, vil vi i dette kapitel 
undersøge, hvad vi kan sige om vilkår for unges trivsel, som kan have betydning i forhold til 
intentionen med Den åbne Skole. Det er underforstået at fokus er på generel trivsel og ikke blot på 
trivsel i skolen. 
Vi ønsker derfor som nævnt at undersøge, hvad det i flg. forskere med henholdsvis et 
kultursociologisk perspektiv og med et socialpsykologiske perspektiv er for faktorer, der har 
betydning for trivsel. 
Men inden da vil vi kort introducere nogle konkrete bud fra Statens institut for folkesundhed SDU, 
Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og forebyggelse på, hvordan det står til med unges 
trivsel, og hvad der bør gøres: 
 
At der er behov for fokus på trivsel, vidner Skolebørnsundersøgelsens (Rasmussen og Due 2010) 
resultater om: 
● 20 % af de 11-15 årige har et eller flere tegn på dårlig mental sundhed i deres daglige liv. 
● 14 % af de 11-15 årige har lav livstilfredshed 
● 6 % af de 11-15 årige er blevet mobbet mindst et par gange om måneden 
 
Trivsel defineres i flg. Ministeriet for sundhed og forebyggelse som ”en tilstand, hvor individet kan 
udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med 
andre mennesker”11. Børn og unge der mistrives er oftere kede af det, nervøse, har svært ved at 
falde i søvn og føler sig udenfor eller presset af skolearbejdet end børn, der ikke mistrives. Når 
børn og unge har lav livstilfredshed, går det ud over deres indlæring, deres overskud i dagligdagen 
og deres muligheder for at indgå i sociale relationer (Ibid.) 
 
Som nævnt i indledningen har Sundhedsstyrelsen har med Forebyggelsespakken Mental Sundhed 
sat spot på unges trivsel – et krav om en kommunal indsats styrelsen bl.a. adresserer til skolerne: I 
skoler kan indsatser til fremme af kognitiv, emotionel og social udvikling, opbygning af sociale 
fællesskaber og forebyggelse af mobning fremme børns trivsel (Strørup et al, 2012 s. 17).  
Sundhedsstyrelsen indikerer ikke hvilke faktorer, der har betydning for om unge trives – hvorfor og 
hvordan fremme af kognitiv, emotionel og social udvikling, opbygning af sociale fællesskaber og 
                                                             
11 http://www.sum.dk/sundhed/forebyggelse/Nationale-maal/Maal-2.aspx (fundet 17.3.14) - 7 nationale mål for 
danskernes sundhed  
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forebyggelse af mobning kan fremme børns trivsel. Man må antage, at en grundlæggende viden 
om disse faktorer er forudsætninger for, at man på skolerne kan begrunde og vælge den rette 
pædagogiske og didaktiske strategi for at fremme trivsel. Fremme af kognitiv, emotionel og social 
udvikling og opbygning af sociale fællesskaber er i forvejen skolens kerneopgave præciseret 
gennem folkeskolens formålsparagraf, og forebyggelse af mobning er underforstået12.  
En mere grundlæggende og bredere undersøgelse af faktorer og rammer der kan belyse, hvilke 
vilkår skolen, herunder Den åbne Skole, har for at medvirke til trivsel vil derfor være ønskværdigt. 
Vi har valgt at indlede med at sætte skarpt på en bred indføring i de kulturelle og 
samfundsmæssige rammer unge vokser op med og som har betydning herfor: 
Den kulturelle og samfundsmæssige rammes betydning for unges trivsel 
Vi stiller i dette kapitel skarpt på Ziehes, Beck & Beck-Gernsheim og Simonsens billede af 
spændet mellem individ, kultur og samfund i det senmoderne for at anskueliggøre, hvordan de 
beskriver, at unges livsvilkår tegner sig i deres optik. Disse tre forskere har netop indgående 
beskæftiget sig med problemstillinger relateret hertil: 
Thomas Ziehe (tysk psykolog) har siden 1970’erne arbejdet med og været en vigtig kilde til indsigt i 
kultursociologiske årsager til ændrede sociale og individuelle mønstre blandt unge. Ulrich Beck 
(sociologiprofessorer i München) & Elisabeth Beck-Gernsheim (sociologi, psykologi og filosofi, 
professor i München) fremstår som centrale i tematiseringen af ”risikoen ved friheden - 
individualiseringen i det moderne samfund”. Professor i ungdomsforskning, DPU, Birgitte 
Simonsen har haft et mangeårigt fokus på ungdommen som livsfase og samfundsmæssige 
problemer omkring de unges situation.  
 
Baggrundsoverbevisninger og rutiner 
Ziehe interesserer sig for: teoretisk at rekonstruere de videns- og regelsystemer, der som 
symbolske dybdestrukturer former individernes socialistationsprocesser (Ziehe, 2007 s. 538) også 
kaldet baggrundsoverbevisninger. Ziehe er både interesseret i at beskrive, hvad der giver mening 
og betydning for den unge men i endnu højere grad at ”tolke”, hvad det er for sammenhænge, der 
skaber denne mening og betydning herunder meningsindhold, som aktørerne ikke selv er klar 
over. Ziehe ønsker hermed at rekonstruere generelle betydningsmønstre og videnssystemer, som 
går forud for individernes meningstilkendegivelser. Hans ærinde er at udvikle 
sammenhængforståelse i kulturanalytisk forstand (Ibid. s. 539) og at afdække ændrede symbolske 
betydningsstrukturer, som på forhånd er afgørende for, hvad vi til enhver tid opfatter som 
                                                             
12 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2010/Faelles-Maal-2009-Elevernes-alsidige-
udvikling/Elevens-alsidige-udvikling-i-lyset-af-aendringer-af-folkeskoleloven-siden-2003/Fornyelse-af-folkeskoleloven-
i-2003 fundet 20.05.14 
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’normalitet’ eller selvfølgeligheder, der ikke sættes spørgsmålstegn ved.  
”Ungdomskultur udvikler sig i første omgang af forandringer i generelle 
baggrundsoverbevisninger, og sådanne overbevisninger indeholder en form for 
dybtliggende ”viden”, der ligger til grund for vores motiver, forventninger og handlinger, 
uden at vi i hverdagslivet gør os dette bevidst” (Ibid. s. 539). 
 
Denne viden er alt det, vi opfatter som virkeligt – det, der konstruerer virkelighed uafhængigt af 
objektiv sandhed. Det er alt det, vi tager for givet i vores daglige virke, og som vi handler og skaber 
mening på baggrund af. Det er fælles kulturelle videnssystemer, som fungerer som byggeplaner 
for den individuelle viden.  
”De kulturelle videnssystemer danner en ”grammatisk” forhåndstruktur, ikke blot for den 
kognitive verdensforståelse, men også for det vurderende og udviklende og det 
udtrykkende og fremstillende forhold, man har til sig selv og sin omverden. Også følelser, 
ønsker og motiver bygger på kulturelle mønstre i forbindelse med, hvad der i en bestemt 
historisk kultur overhovedet kan forventes og anses for normalt som en følelse, et ønske 
eller et motiv. Ud fra de kulturelle videnssystemer udvikler mennesker deres 
baggrundsoverbevisninger” (Ibid. s. 540). 
 
Baggrundsoverbevisningerne er forudsætninger for de rutiner, grundantagelser og 
normalitetsmodeller, vi anvender i dagligdagen. De udgør størstedelen af vores viden. De kan i 
nogen grad gøres til genstand for refleksion men udgør i dagliglivet implicit 
virkningssammenhæng, som ikke er os bevidst. 
Disse bevidste og især ubevidste overbevisninger, der er forudsætninger for indre rutiner, kan 
suppleres af Ulrich Beck & Elisabth Beck-Gernsheims perspektiver på rutiner. De udtaler, ”at social 
handlen foregår indlejret i rutiner” og ”hvad vi ikke eller næsten ikke ved, præger på dybeste måde 
vores tænkning og handlen” (Beck og Beck-Gernsheims 2002, s. 519). Beck & Beck-Gernsheim 
anser sådanne rutiner for at være en aflastning for mennesket: der er en absolut nødvendighed af 
at besidde ”før- og halvbevidst indoptagede rutiner, da det først er i disse, at det for menneskene i 
deres sociale koordination bliver muligt at føre deres liv og finde deres identitet” (Ibid. s. 520). Beck 
& Beck-Gernsheim understreger med henvisning til Tyrell (1986) vigtigheden af den 
hverdagsagtige gentagelse, det regulære og overraskelsesfrie, det hverdagsagtige sædvanlige og 
fortrolige. Det, at hverdagen er en sfære af reduceret opmærksomhed, af rutiniseret adfærd, af 
aflastningssikker ståen til rådighed, at kunne optræde ’igen og igen’. (Ibid. s. 520) 
 
Med Den åbne Skole bryder man skoledagens rutiner og skolens egne rutiner, som de giver sig 
udslag i fysiske rammer, i de voksnes roller, i lektionsstrukturer, i skoleskemaer, i regler i 
klasserum, skolegange og skolegården osv. Der kan medføre en fare for, at den unges hverdag i 
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Den åbne Skole i samarbejdet mellem aktører med forskellig organisation, kultur og regelsæt blive 
mere kompleks og uforudsigelig for den enkelte elev, og dermed er der en fare for, at trivslen 
mindskes. 
 
Modernisering af baggrundsoverbevisninger 
Ændringer i baggrundsoverbevisninger sker i en eller anden grad ubemærket, og man undrer sig 
ikke over de nye kulturelle selvfølgeligheder, som ændringerne afstedkommer.  
Ændringer i baggrundsoverbevisninger sker i samfundet som helhed. Men for unge udgør de 
udviklingsmæssigt de ”første” symbolske rammer for socialisationen, mens de for voksne støder til 
på lag af tidligere prægning og dermed forarbejdes som noget sekundært. 
Grundet de seneste 30 års aftraditionalisering har de unge i dag en forøget frihed i retning af større 
individuelle fortolknings- og handlerum men samtidig en øget orienteringsbyrde. Den enkelte styres 
normativt kun i begrænset omfang af en fælles kultur. (Ibid..) 
I dag har vi en langt bredere forståelse af begrebet kultur. Ziehe (2007 s. 542) skelner mellem 
elitekultur (”finkulturen”) og populærkultur. Det er et individuelt anliggende, om man vil give sig i 
kast med elitekulturen eller ej (Ibid.). Populærkulturen derimod påvirker os alle vegne hele tiden 
(reklamer, offentligt og privat informationsmateriale, tv, internet, sociale medier, ugeblade, musik, 
film, litteratur osv.) og medfører nye normer og en ændret kulturel normalitetsforståelse og dermed 
nye baggrundsoverbevisninger.  
 
”Til gengæld ændrer populærkulturen folks opmærksomhed og mentalitet gennem sin 
påvirkning af deres hverdagsmæssige videns- og omgangsformer. Populærkulturen 
er rastløs og gennemtrængende, allestedsnærværende og en integreret del af 
hverdagen. Dens påvirkninger er subjektivt lige så uafviselige som 
lydbombardementet i en storbys lufthavn. Resultatet er en forskydning af normer og 
et gradvist gennemslag af en ændret kulturel normalforståelse”. 
(Ibid. s. 542) 
 
Populærkulturen påvirker grupper af unge på forskellig vis, ligesom den påvirker køn og 
aldersgrupper forskelligt. Den skaber mening og normer hos unge som indlejres, og som kan få 
betydning for deres vurderinger af de praksisfællesskaber, de voksne og de settings, de møder i 
Den åbne Skole. 
 
Individualisering 
Hvor den tidligere epoke i industrisamfundets modernitet styrkede den normative forestilling om 
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individet, men som et individ, der skulle holde sig til internaliserede normer for pligtopfyldelse, 
selvdisciplin, og kontrol med følelser – at forene den sociale rolle med sin egen individualitet - så 
udgør de nutidige moderne symbolske systemer ikke regelsæt men kun en ramme, der kan 
udfyldes af den enkelte i forhold til forskellige sammenhænge og situationer. Der er en 
underliggende fordring om at udvise individualitet i de sociale roller som helhed (Ibid.). Ziehe 
beskriver med Habermas, hvorledes der fordres en ikke-konventionel jeg-identitet.  
 
”Den konventionelle identitetsform bryder sammen – og det indebærer, at den 
pligtorienterede dimension af identiteten indgår i et spændingsforhold til en jeg-ideal-
orienteret dimension” (Ibid. s. 543). 
 
Individet styrer efter det subjektive frem for det det konventionelle og normative.  
Beck & Beck-Gernsheim hævder, at det medfører en risikokultur, der er uudholdelig, og hvor livet 
bliver til ved krav som: ”tænk efter, overvej, planlæg, afstem, forhandl, fastlæg, fortryd (og alt 
begynder altid forfra igen” (Beck & Beck-Gernsheim 2002, s. 520). Hvad der før var givet først af 
Gud, siden af naturen og endeligt af det sociale system som legitimitetskilde for social handlen, er 
nu erstattet af spørgsmål og beslutninger i den private livsførelse.  
 
”For så vidt kan man i et kulturhistorisk perspektiv sige: Det moderne, som er tiltrådt med 
kravet om subjektets selvmyndighed, indfrier dets løfter. Med det modernes gennemførelse 
træder det til sig selv henviste individ med små og store skridt i stedet for Gud, natur, 
system” (Beck & Beck-Gernsheim 2002, s. 522). 
 
Ansvaret for at udforme sin egen livsbane er i flg. Simonsen (2012, s. 532) selve grundlaget for 
den risikooplevelse, som det er veldokumenteret, at mange føler.  
Den åbne Skole kan, hvis der skabes valgmuligheder for settings, giver de unge ekstra ansvar for 
at forme sin egen skolegang og dermed risiko for at vælge forkert – altså skabes en risikokultur. 
Det kan medføre usikkerhed og stress. 
 
Selviagttagelse og anerkendelse 
Individualisering betyder en ændring i det forhold, man har til sig selv. Man begrunder og 
tematiserer sin sociale praksis. 
 
”Det moderne psykiske forhold til én selv består i at lade alle forventninger og forlangender 
fra den sociale omverden gennemgå et subjektivt filter. Denne form for selviagttagelse 
medfører konsekvenser i retning af individualisering” (Ziehe 2007, s. 544). 
 
At begrunde sig selv og tematisere sine relationer bliver del af dagligt samspil (Ibid..). Det bygger 
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på opmærksomhed på ens egne indre bevægegrunde og eksistentielle stemninger. Især 
massemedierne påvirker den psykiske selv-iagttagelse (Ibid.) f.eks. med talkshows, 
talentkonkurrencer og lignende. De sociale medier får en helt særlig betydning. Dels er de et sandt 
bombardement af information og kommunikation til den unge og dels er de en nødvendig måde for 
den unge at engagere sig på og selv at bidrage med personlige indlæg til. En ”selfie”13 er ikke uden 
grund blevet kåret som årets ord i 2013. Der lægges mange ”selfies” på social medier. 
 
Den skærpede opmærksomhed over for ens eget selv indebærer, at individet havner i en spiral af 
tvivl på sig selv - en diffus form for ”identitetssyge”, der gør det mere afhængigt af anerkendelse fra 
andre (Ibid. s. 544). Grundet populærkulturens påvirkninger udsættes man for ydre normer og 
rollemodeller. Identiteten konstitueres ud fra ens egne forestillinger om sig selv på baggrund af 
baggrundsoverbevisninger, og således at man er i overensstemmelse med egne selvbilleder, og at 
man netop herigennem finder anerkendelse hos andre. 
 
”Men da ydre krav, nødvendigheder og hindringer naturligvis fortsat er virksomme i forhold 
til de individuelle livssammenhænge og begrænser mulighederne for, hvad man faktisk kan 
gøre, opstår der en betydelig uligevægt mellem på den ene side fordringerne om 
selvagtelse og selvbekræftelse og på den anden side den skærpede bevidsthed om 
mistede eller uudnyttede livsmuligheder. Dette lægger op til stemninger i retning af selv-
nedvurdering og skam” (Ibid. s. 544). 
 
I flg. Birgitte Simonsen (2012, s. 534) plager risikoen for ikke at blive en succes mange unge på en 
næsten ubeskrivelig intens måde. Unge er plaget af angst for ikke at blive lykkelig, for ikke at opnå 
alt det rigtige.  
 
Undvigelse bliver et handlemønster grundet det identitetsmæssige ubehag (Ibid.). Hellere være 
ikke- deltagende end at eksponere sine ringe talenter med en identitet, der ikke slår til i den 
givende sammenhæng ud fra egne og andres succeskriterier. Angsten for ikke at leve op til egne 
og andres formodede forventninger på baggrund af og på trods af alle livsmulighederne, der ellers 
er til stede (Ibid.). Verden kommer derfor ikke til at syne fuld af øgede valgmuligheder men snarere 
fuld af forhold, der kalder på undvigelse og skam. Det får den konsekvens, at kulturelt forøgede 
valgmuligheder og spillerum for afvigelser som regel opfattes som ’fravalgsmuligheder’ og 
spillerum for ’undvigelser’ (Ziehe, 2012. s. 545). Ændrede baggrundsoverbevisninger resulterer 
således i  
- større spillerum til at gribe til det, man foretrækker og fravælge det, der er ubehageligt.  
                                                             
13 ”Selfie” er et udtryk for at tage et fotografisk selvportræt, som man har fotograferet med et 
håndholdt digitalkamera eller mobiltelefon  
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- en friere rolleopfattelse med et større krav til en jeg-ideal-rettet rolleudformning og  
- en skærpet selviagttagelse med større afhængighed af udtryk for anerkendelse fra andre. 
(Ibid.) 
 
Hvis der med den åbne Skole er settings-valgmuligheder, som den unge er usikkerhed på, om de 
kan opnå anerkendelse og positiv spejling ved at indgå i, kan det skabe angst og ønske om at 
undvige deltagelse. Givet er det, at de voksne, der møder de unge i de pågældende settings, skal 
være opmærksomme over for de unges behov for succes og anerkendelse – altså den enkelte 
unges behov for at blive mødt der, hvor han/hun bliver udfordret læringsmæssigt på en tryg og 
anerkendende måde. 
Konsekvenser for de unges hverdagsliv 
Tidligere tiders krav om kulturel og social dannelse (og dermed ”fortryllelsen” og magten i de 
symbolske kulturelementer – de ”finkulturelle” idealer) belaster ikke længere, men samtidigt 
bortfalder de hidtidige orienterende, vurderende og motivationelle holdepunkter for det at blive 
voksen med en kulturel videnshorisont (kanon), auraen omkring voksenkulturen og askesen, 
stoltheden over at kultivere sig selv bl.a. gennem selvdisciplinering for at blive voksen. Den 
hverdagstilværelse, der omgiver den unge i dag er næsten til uigenkendelighed sammensmeltet 
med populærkulturen, og det socialiserende miljø er en fusion af normalhverdag og populærkultur, 
der gør det muligt for de unge at lægge afstand til forældrene og institutionerne og skabe 
individuelle parallelverdener (Ibid. s. 547). Dette sker både i en analog (fysisk, konkret) og digital 
verden (f.eks. Facebook).  Disse kan ses som det mentale centrum for den enkeltes livsform (Ibid. 
s.547). 
 
”De kriterier, der udgår fra disse individuelle verdener, bliver gældende for, hvad der er 
plausibelt, fornuftigt og acceptabelt. Og disse individuelle kriterier bliver stort set ufiltreret 
overført til forskellige områder i tilværelsen, herunder fx også skolen. Der lægger de med 
deres implicitte vurderinger et stort pres, som udsætter skolen og lærerne for skærpede 
konflikter om at blive anerkendt af eleverne” (Ibid. s. 547). 
 
Den sociale habitus er hermed ændret. Hverdagslivet er præget af bortfald af grænser, 
sammenblandinger og overskridelser, som har fået karakter af normalitet (Ibid. s. 548). Privatlivet 
tages næsten ufiltreret med ud i institutionerne og det uformelle og mindre strukturerede præger 
personlighedens indre forhold. De unge har betydelige problemer med at overholde regler, 
tidsrammer og aftaler grundet denne indre usikkerhed med manglende regler for styring af 
adfærdsformer og selvbilleder og deraf medfølgende tegn på ”nervøsitet” – og det kniber for selv 
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meget erfarne lærere at stabilisere og strukturere en undervisningssituation. 
Det uformelle og mindre strukturerede berører også ændrede former for individuel opfattelse, der 
bliver hurtig, usammenhængende og tilvænnet til fragmentering, opsplitning, brud og pludselige 
omslag til kedsomhed og lede (Ibid.). 
 
Den kulturelle modernisering har også skabt det fænomen, at dele af det, der tidligere var den 
særlige viden inden for psykologien og socialvidenskaben, er blevet integreret i 
hverdagsforståelse. Gennem ”at snakke sammen” skal man komme til selverkendelse og 
forståelse af sig selv og andre. Ziehe citerer Niklas Luhman: ”Der er tændt en indre belysning af 
individet” (Ibid. s. 549). Psykologiske og sociologiske begreber har sneget sig ind i hverdags sprog. 
f.eks. ”empati” og ”social kapital”. Der er en øget opmærksomhed på indre værdier og samtidig et 
krav om bevidsthed og kontrol og igen her noget at leve op til.  
 
”Det overbebyrdede individ ”søger, finder og producerer utallige instanser af sociale 
og psykiske interventioner, som professionelt stedfortrædende hjælper det med 
spørgsmålet om ”Hvad er jeg, og hvad vil jeg” og dermed formindsker angsten for 
friheden” (Weymann 1989, s.3). Her har svar-fabrikkerne, psykoboomet, 
rådgivningslitteraturen sit marked – denne blanding af det esoteriske, urskrig, mystik, 
yoga og Freud, der skal overdøve mulighedernes tyranni og som bestyrkes yderligere 
i modens skiften” (Beck&Beck-Gernsheim, 2002, s. 521 med henvisning til Weymann 
1989). 
 
Samtidigt skabes der igennem populærkulturelle tilbud en forestilling om det grandiose og perfekte 
f.eks. med udsendelser som ’X-faktor’, talentkonkurrencer, livsstilsudsendelser og med reklamer 
med kropslig og mental fokus og kontrol. Der er masser af billeder og eksempler på det perfekte 
menneske. Konsekvensen bliver en svær erkendelse af manglen på storhed – især i de delmål, 
der nødvendigvis må være på vej mod tilstræbte mål - og med heraf følgende indre konflikter med 
hensyn til skam, spørgsmål om hvordan man opfattes i andres øjne, følsomhed over for erfaringer 
med krænkelser og nedvurdering. Heraf udvikler mange undgåelsesmekanismer, som medfører, at 
det er svært at motivere de unge - de synes at være i vildrede, bedøvede eller nærmest 
bevidstløse. De unge ved ikke, hvad de vil kunne. Der er mangel på målrettethed og selvstyring og 
”de pågældende unge lader sig ikke så let engagere i pædagogiske tilbud, der drejer sig om 
tematisk selvbestemmelse eller selvmotivering i stærkt individualiserede læringstiltag” (Ibid. s. 
550). 
 
Idealerne og målene kender mange unge. I skolen sættes der ligeledes fokus på mål med tests og 
skærpede ønsker om tidligere og tidligere præstering af kundskab og færdigheder: læse i 0. 
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klasse, Pisa-tests og strategien om, at ”hvad man nu kan i 9 klasse, skal man kunne i 8. klasse om 
få år med skolereformen” osv. Men usikkerheden går på, hvad man skal vælge at kunne, og 
hvordan man skal nå dertil uden at blive udstillet som taber, fordi man ikke opnår topkarakterer. 
 
Omskiftelighed som vilkår 
Birgitte Simonsen (2012, s. 534) er enig med Ziehe og beskriver hvorledes de unge på en gang 
skal udvikle en fast og bæredygtig identitet og på samme tid skal være i stand til at håndtere en 
kolossal omskiftelighed, hvor vigtige ting i livet ændrer sig fra dag til dag. 
Hun beskriver, hvorledes de unge prøver alt muligt af: kammeratskaber, alkohol og stoffer, 
seksualitet og parforhold, musik, stiltrends, interesser, aktiviteter og konkurrencer - og de bevæger 
sig overalt; også globalt gennem nettet og medierne. Og der vil altid være et uafprøvet 
mulighedsfelt tilbage.  
 
”Disse søgeprocesser er uhyre krævende for de unge. De må hele tiden have alle antenner 
ude for at opfange og afkode de signaler, de kan styre efter. Der er naturligvis selve det 
faglige indhold i en uddannelse eller en aktivitet, og det er vigtigt, for det må i hvert fald ikke 
opleves kedeligt. Men det er mindst lige så meget de mennesker, der er involveret, 
lærerne, medarbejderne, kammeraterne, gruppen. Man skal have det godt sammen med 
dem, rigtig godt, og de skal være spændende, berigende og positive, samtidig med at man 
skal være noget iblandt dem, man skal være synlig og blive bekræftet”.  
 (Ibid. 2012, s. 534) 
 
Behov for betydningsgivende strukturering 
Sammenfattende kan man sige, at samfundet i dag således er komplekst og synes at forandre sig 
med større hast end tidligere. (Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim, 2002 og Birgitte 
Simonsen, 2003). Der kræves en svær balance mellem stabilitet og fleksibilitet. Der er sket en 
aftraditionalisering og individualisering af samfundet. Den enkelte må selv regulere og planlægge 
livsforløb gennem handling og endeløse valgsituationer. Det har betydning for den personlige 
identitetsdannelse med nye betingelser for læring. Institutioner og offentligheden forholder sig til 
alle som enkeltindivider og ikke som medlemmer af en familie, en klasse eller andre fælles 
instanser (Illeris s. 513 ff.) Simonsen (2003) refererer med Giddens (1996), at identiteten er et 
resultat af stadige refleksive processer. I lyset af de impulser man får fra omgivelserne, konstruerer 
og rekonstruerer man sin selvopfattelse. Det er denne refleksivitet og rekonstruktion, der i 
modsætning til tidligere, nu er typisk for den moderne selvidentitet. 
Det får konsekvenser for unges socialiserings-, lærings- og udviklingsvilkår. Hvor Beck & Beck-
Gernsheim og Simonsen ikke direkte peger på handleanvisninger, så kan man alligevel udlede 
støtte til, hvad der i flg. Ziehe (2007) bliver konsekvensen, nemlig et fornyet behov for stabilitet, tæt 
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struktur og høj grad af strukturering: 
- Et behov for stabile forbindelser, forankringer og støttende fællesskabsorientering 
- Et behov for et ”helle” for en allestedsnærværende iagttagelse fra samfundets side som en 
kvasi”romantisk, hemmelighedsmulighed (formodentlig har tiltrækning fra Harry Potter og 
Ringenes Herre med det at gøre) (Zihe 207, s. 552) 
- Et behov for normativ overskuelighed, tydelige orienteringsregler, sikkerhed og rækværk, 
og en aura omkring det, der ikke kan relativeres eller overskrides  
(Ibid. s. 551-552) 
 
Regler og strukturer for livsverdenen opleves på ingen måde illegitimt, der er tværtimod opstået 
mod-fordringer til frisættelserne og destruktureringerne. 
Ungdomsfasen betyder ”dobbelt destrukturering”. Den indre psykiske ”byggeplads” må man klare, 
mens de samfundsmæssige omgivelser parallelt hermed bliver stadig mere uoverskuelige og 
ustabile (Ibid. s. 552) 
 
”Jeg finder det overordentligt vigtigt, at de unge kan gøre sig erfaringer med 
strukturerethed” (Ibid. s. 552). 
 
Ziehe pointerer altså vigtigheden af at de unge gør sig erfaringer med strukturerethed. Dette kan 
ske ved, at de unge får mulighed for at få nye og subjektivt betydningsfulde mod-erfaringer. Mod-
erfaringer skal forstås som situationer, der giver mulighed for at lære noget – for de unge - 
’usædvanligt’. Ziehe kritiserer den nuværende skolekultur for i for høj grad at være ’livsnær og 
helhedsbetragtende’ og taler for at undgå almindeliggørelse. Han mener, at det er vigtigt ”ikke at 
trække alt ned på et dagligdags plan, men at gøre noget ikke-selvfølgeligt” (Ziehe 2004, s. 95). Der 
er med andre ord ikke brug for oplevelsesspredning og ’situations-mix’ – det er nemlig allerede ’det 
normale’ i de unges hverdagsliv.  Mulighed for mod-erfaringer kan ske gennem specificerede lære- 
og erfaringssituationer og ikke gennem dagliggørelse af undervisningen (Ibid. s. 99). Ziehe peger 
på tre situationstyper, som han mener, kan medvirke til at give de unge erfaringer med 
strukturerethed: 
 Eftertænksomhedssituationer: kognitiv omhu, tankemæssig adræthed, ’ny orden i hovedet’ 
 Situationer med social perspektivoverdragelse: artikulere egne behov OG at kunne se bort 
fra egne perspektiver, mangfoldighed af syn på verden, selvdistancering 
 Situationer med kropsliggørelse: Kropskoncentration, kropserfaringer, kropsudtryk 
(Ibid. s. 100) 
Også konsekvensen af Beck & Beck-Gernsheim (2002) fremhævelse af vores såkaldte risikokultur 
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må ligeledes pege på, at ydre givne strukturer kan aflaste det, de kalder ”individets evige 
trædemølle med ting, der skal tænkes over og afgøres” når ”livet mister sin selvfølgelighed” (Ibid. 
2002, s. 521). Der savnes rutiner. 
 
Simonsen efterlyser ligeledes stabilitet. De unge oplever i de meget krævende søgeprocesser, en 
fortsat og grænseløs afsøgning af de mangfoldige mulighedsfelter, de står overfor, men Simonsen 
har ikke noget entydigt bud på, hvad der skal til for at skabe stabilitet (Simonsen 2003, s. 529).  
 
I flg Ziehe kan settingen have særlig betydning. Settingens regler fastlægger påbud og forbud og 
indeholder også fælles normaldefinitioner, målsætninger og meningssammenhænge (Ziehe .s.553) 
En setting kan have støttende, betydningsudviklende og ekspressive funktioner og kan indeholde 
beskyttende ritualer for anerkendelse af formelle og personlige forskelle mellem de indvolverede. 
Setting kan sikre og gøre deltagerne bekendt med bestemte reglers gyldighed på forskellige 
steder. Og den kan indeholde jeg-støttende grænsedragninger og herigennem hjælp til 
selvberoligelse til overholdelse af regler og til aflastning af ambivalenser (Ibid.s.553). 
 
Den åbne Skole kan evt. med Ziehes tænkning skabe støttende settings, hvor der tilbydes en 
undervisning, der netop har en tydelig struktur og værdi- og regelsæt, hvor den unge kan opleve 
stabilitet og et helle fra den ellers dominerende og anmassende populærkultur samt noget 
meningsfyldt, der påkalder sig opmærksomheden, så fokus er på aktiviteten og ikke på den unge 
selv. Men det kræver en bevidsthed om, at det er dét, den valgte setting (også) skal kunne. 
 
Man kan dog være bekymret for, om Den åbne Skole med flere settings, gør det mere krævende 
for de unge at gå i skole. Der åbnes måske i stedet op for mere utydelige strukturer og rammer 
med fare for en rodløs zappen rundt mellem flere settings, der skal afprøves og valgtilbud, der, 
hvis de ikke giver tydelig struktur og mening og succes for den unge ved første øjekast, igen 
fravælges til fordel for næste forsøg.  
 
Hvor der i det foregående har været et særligt fokus på de kulturelle og samfundsmæssige 
rammers vilkår for unges trivsel, vil vi i det kommende afsnit interessere os for hvad vi kan hente af 
viden om unges trivsel i et socialpsykologisk perspektiv. 
 
Unges trivsel i et relationelt og individuelt perspektiv 
 
Flere psykologiske retninger kunne med fordel inddrages til forståelsen af, hvad der kan have 
betydning for ”trivsel”. Vi finder, at det her giver god mening at se på trivsel i det socialpsykologiske 
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perspektiv, som lektor i socialpsykologi Bente Jensen, DPU repræsenterer. Hun er en af de 
personer her i landet, der har beskæftiget sig indgående med unges trivsel.  
 
Bente Jensen har i 2002 udført en kvalitativ undersøgelse af unges ”Sundhed og sårbarhed”, som 
tager afsæt i en antagelse om sammenhænge mellem unges sundhed, sårbarhed, individuelle 
handlekompetencer og sociale forhold (Jensen, 2006). Undersøgelsen bygger på unges egne 
beretninger om hverdagsliv, sundhed og trivsel. Der er udvalgt 26 unge (13-14 årige) fra forskellige 
lokalmiljøer og fra forskellige socioøkonomiske baggrunde og analysen bygger på en triangulering 
af data fra hhv. interviews, spørgeskemaer og skriftlige narrativer. Trivsel og sundhed forstås som 
alment velbefindende, glæde ved tilværelsen, selvtillid og følelsen af at leve et godt liv. Sårbarhed 
opfattes som sundhedens og trivslens modsætning, hvis der er tale om en fastlåst tilstand (Ibid. s. 
21). 
 
Jensens undersøgelse bekræfter den antagelse, som også tidligere undersøgelser har påvist, og 
som hun referer til (Due & Holstein, 2004, Due et al, 2004, Jørgensen, 2004) nemlig at trivsel må 
ses ud fra koblingen mellem oplevelsen af at kunne magte tilværelsen og at have gode sociale 
relationer (Jensen 2006 s. 190-191). 
 
Undersøgelsen viser, at trivsel er betinget af mulighederne på flere niveauer i den sociale kontekst, 
nemlig på samfunds-, lokalmiljø-, skole-, familie- og gruppeniveau: Jensen peger dels på 
betydningen af unges opvækst i et senmoderne samfund. Endvidere vil sociale og kulturelle 
normer i lokalsamfundet have indflydelse på den unges trivsel. På skoleniveau viser 
undersøgelsens resultater betydningen af den sociale trivsel i skolen for den unges selvfølelse. 
Jensen konkluderer, at skolen har en ganske stor indflydelse på, hvordan de unge trives og at 
aspekter som trivialitet, kedsomhed, forventningspres, lektier og tilhørsfølelse er afgørende for 
unges trivsel i skolesammenhæng. Endvidere peger undersøgelsen på, at familiære forhold – 
herunder social status, mestringsmodeller, værdier og overskud – påvirker unges selvopfattelse og 
dermed trivsel. Endelig skal gode relationer til jævnaldrende nævnes som en afgørende faktor ift. 
unges trivsel. De sociale relationer indgår som en del af den unges mestringsstrategi og dermed 
som en central trivselskomponent (Ibid. s. 192-195). 
 
Handlekompetence 
Dét, som ifølge Jensen, adskiller unge, der trives eller mistrives er, om den unge besidder 
handlekompetencer til at kunne håndtere udefrakommende oplevelser, udfordringer og vilkår i 
hverdagen. På baggrund af hendes egen og andres undersøgelser nævner Jensen i alt 5 
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elementer, som kendetegner denne handlekompetence: Kundskaber (viden), færdigheder, kontrol 
over relevante ydre betingelser, identiteter og et handleberedskab (Ibid. s. 33). Som Jensen 
demonstrerer (Ibid. s. 33-36), kan trivselsbegrebet perspektiveres med en række (og nært 
beslægtede) betydningsfulde og relevante begreber: handlekompetence, deltagelse, 
empowerment, self-efficacy, sense of coherence og resilliens. Vi vil i det følgende nøjes med at 
dykke ned i handlekompetencebegrebet, fordi det i Bente Jensens udfoldelse af trivsel er helt 
centralt:  
 
”Kompetence forstås som den unges evner til at mestre hverdagens udfordringer (…) det 
vil sig, det at opleve, at man har et tilhørsforhold, tillid og tryghed blandt andre 
jævnaldrende men også det at have en position og status i gruppen af jævnaldrende 
opfattes som det, der forankrer og udvikler kompetencen” (Jensen, 2006 s. 30). 
 
Unge oplever at have en individuel identitet, men identificerer sig også ”med andre mennesker og 
de opgaver, som de er engageret i at løse i sit dagligliv inden for forskellige praksisfællesskaber”, 
altså den kollektive identitet (Ibid. s. 33). De to former for identiteter påvirker hinanden og indholdet 
i dem udvikles afhængigt af, hvilke kontekster, som eksempelvis praksisfællesskaber, de unge 
indgår i. På denne måde er identiteterne handlingsanvisende for de unge og motiverer gennem 
denne deltagelse. Men hvilken viden og hvilke færdigheder som den unge integrerer, er afhængige 
af hvilken position, den unge har i et fællesskab, hvilket igen afhænger af, hvilket handleberedskab 
den unge har.  
 
Den unge har brug for både et indre og ydre handleberedskab: ”De personlige ressourcer, der gør 
det muligt for individet at skabe en indre kontrol og samtidigt være i stand til at opnå kontakt og 
støtte i det omkringliggende miljø, når det er nødvendigt” (Ibid. s. 34). Det indre beredskab består 
af personlige kompetencer til blandt andet at have en positiv selvopfattelse og positiv social 
orientering, en evne til at kommunikere, selvtillid og en selvstændig evne til at se 
løsningsmuligheder og til at løse problemer. Bente Jensen uddyber betydningen af den indre 
kontrol og styrke med to begreber: Først ”sense of coherence” udviklet af Antonowsky (2002), som 
også lægger vægt på, at et menneske oplever at en situation er forståelig, håndterbar (gennem 
ydre og indre beredskab) og meningsfuld samt motiverende, hvilket understreger den motiverende 
kraft, der opstår gennem deltagelse i praksisfællesskaber. Dernæst begrebet ”self-efficacy” af 
Bandura (1999), som har fokus på handlinger og specielt understreger betydningen af erfaringer 
med, at handlinger er succesfulde som værdifulde for opbygningen af et menneskes fremtidige 
handleberedskab (Ibid. s. 36). Begge begreber - sence of coherence og self-efficacy - pointerer på 
denne måde, at erfaringer med handlinger i den ydre verden påvirker den individuelle opfattelse af 
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egen handlekompetence og specielt self-efficacy, at succes hermed påvirker den personlige tro på, 
at der er mulighed for at påvirke og kontrollere muligheder for at handle (Ibid. s. 36).  
 
Det ydre beredskab består af positive relationer, som man kan trække på: forældre, familie eller 
andre omsorgspersoner samt støtte fra naboer og tætte relationer til andre sociale netværk som 
venner, lærere eller andre betydningsfulde voksne (Ibid. s. 35). Hertil kommer så vigtigheden af at 
have dét, som Bente Jensen kalder ”en vis grad af kontrol over bestemte ydre betingelser”, 
eksempelvis som at have en cykel eller sportsudstyr, der giver adgang til at udføre socialt 
anerkendte handlinger i forskellige fællesskaber, hvilket igen giver mulighed for at den unge kan 
bruge og videreudvikle sin sociale kapital og dermed position. På denne måde består det ydre 
handleberedskab både af social kapital men også af kulturel eller økonomisk kapital, som giver 
adgang til og også bliver videreudviklet gennem fællesskaber (Ibid. s. 36).  
 
De to former for beredskaber - de indre og de ydre - påvirker ifølge Jensen hinanden, således at 
hvis den unge først oplever udfordringer med social integration, så giver personen lettere op i 
hans/hendes opfattelse af egne kompetencer og ofte starter en selvbekræftende spiral af negative 
tanker. Unge med høj trivsel har derimod et stærkt indre beredskab at trække på, hvilket bestyrkes 
af, at de også er sikre på, at de har et ydre beredskab at trække på. Selv hvis en sådan ung 
oplever at have begrænsninger, så er personen i stand til at se, at der er andre sider af 
ham/hende, som kan bruges i stedet. Kompetencen til at have indre kontrol påvirker således, 
hvordan de unge fortolker ydre vilkår:  
 
”Det, der adskiller grupperne (dem, som oplever hhv. ikke oplever trivsel, red.), 
knytter sig til den måde, som de oplever, fortolker og håndterer hverdagslivets 
situationer, vilkår og udfordringer. Den unges egne oplevelser af kompetencer til at 
handle i forhold til de ydre vilkår bliver afgørende for ham eller hendes oplevelse af 
sundhed eller sårbarhed” (Ibid. s. 32). 
 
Unge der trives godt har således en klar oplevelse og forståelse af, at de har et handleberedskab 
og en evne til at tage kontrol gennem konkrete handlinger, hvorimod unge, der kæmper med at 
opnå trivsel har svært ved at finde egne ressourcer og mangler tro på egne påvirknings- og 
handlemuligheder - herunder som følge af, at de mangler social støtte og integration i de grupper, 
de gerne vil deltage i (Ibid. s. 31). Disse unge begynder at efterstræbe en position i den ydre, 
kollektive identitet ofte på bekostning af deres individuelle identitet, hvilket kommer til udtryk i en 
kontinuerlig oplevelse af indre stress og afmægtighed over ikke at kunne leve op til, hvad de 
fortolker som ydre krav (Ibid.).  
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Bente Jensens fokus på en vekselvirkning mellem det indre og det ydre handleberedskab, det 
individuelle og det sociale, ligger på denne måde til grund for hendes begreb om 
handlekompetencers dobbelte situerethed:  
 
”Handlekompetencen er situeret i den vedvarende dynamiske udveksling mellem subjektets 
kognitive-emotionelle og kropslige processer og de sociokulturelle og materielle 
handlekontekster” og endvidere ”i selve transformationen mellem det indre og det ydre” 
(Ibid. s. 36), hvorfor udvikling af kompetencer skal forankres ”både i personens krop og de 
handlekontekster, hvori en person bevæger sig i” (Ibid. s. 45).  
 
Handlekompetencen er således afhængig af individets evne til at vælge handling gennem de 
søgeprocesser, som de sættes i jf. Ziehe (2007) og Simonsen (2003).  
 
Handlekompetencen er afhængig af en indre refleksiv evne som indre beredskab og et resultat af 
den læring, der sker gennem deltagelse i praksisfællesskaber. Iflg. Bente Jensen (2006) er de 
sociale relationer af stor vigtighed. Det er vigtigt, at den unge føler sig integreret i sociale 
fællesskaber og deltagelse er således et centralt begreb. Deltagelse i praksisfællesskaber har især 
konsulenten og forskeren fra Californien Etienne Wenger (1998) beskæftiget sig med. 
 
Deltagelse i praksisfællesskaber 
Deltagelse er i flg. Etienne Wenger (1998) en proces, hvor man er aktiv i et socialt fællesskabs 
praksis (praksisfællesskab). Man konstruerer sin identitet i relation til disse fællesskaber. Man 
besidder forskellige identiteter i forskellige praksisfællesskaber og man kan have forskellige 
positioner i disse fællesskaber af mere eller mindre perifer grad.  Med praksisfællesskaber og 
deltagelse heri forstår vi også den sociale læring, der altid og hele tiden finder sted. Vi er medlem 
af praksisfællesskaber hjemme, i skolen, supermarkedet, på gaden osv. Man kan være deltager i 
et praksisfællesskab i mere eller mindre perifer grad fra fuld deltagelse til perifer deltagelse eller 
med ingen deltagelse (Ibid.). 
 
Den åbne Skoles mulighed for at skabe trivsel må afhænge af, hvorledes de relevante settings 
skaber praksisfællesskaber, hvori de unge kan deltage. 
Deltagelse bliver dermed et andet centralt begreb, som vi vil udfolde i det følgende: 
 
Deltagelse 
Inden for sundhedsfremme betragtes deltagelse som et nøglebegreb, hvor det siden 1970’erne har 
været anvendt som et princip i både politikudvikling og praksis på sundhedsfremmefeltet. 
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’Deltagelse’ er nært beslægtet med andre begreber som fx ’inddragelse’, ’participation’, 
’empowerment’ og ’ejerskab’ og anvendes dermed under en bred vifte af betydninger fra blot at 
være til stede til en aktiv deltagelse med mulighed for indflydelse og selvbestemmelse (Simovska 
2012 s. 85-86). Deltagelse i sidstnævnte forståelse er et spørgsmål om inddragelse og medvirken i 
en demokratisk proces. Denne forståelse af deltagelsesbegrebet vil vi udfolde yderligere i afsnittet 
om netværksstyring. 
 
I sammenhæng med trivselsbegrebet vil vi i stedet tage fat i et mere relationelt og fænomenologisk 
perspektiv på deltagelse: 
 
I flg. Bente Jensen har deltagelse i praksisfællesskaber som nævnt afgørende betydning for trivsel, 
herunder i hvilken grad den unge gennem det sociale netværk ”bliver hentet ind i gruppen af 
jævnaldrende og selv skaffer sig en position og status i forhold til betydningsfulde andre 
mennesker i den sociale verden” (Jensen 2006, s. 31). Denne forståelse af begrebet deltagelse er 
til en vis grad sammenfaldende med Anne-Merete Kissows (Kissow 2013 s. 24 med henvisning til 
Rønn Larsen, 2011). Kissow har skrevet en ph.d. om Idræt, handicap og social deltagelse, hvor 
hun ser på, hvorledes det at være aktiv i en setting kan have overførselsværdi til en anden. Denne 
transferværdi er interessant i forhold til om, hvorvidt Den åbne Skoles brug af settings kan give 
transfer fra den ene til den anden, når det gælder unge med trivselsproblemer. Kissow ser 
deltagelse som handling i en relation til andre.  
 
”Deltagelse ses her som handling, der foregår sammen med andre i social praksis i 
forhold til konkrete betingelser og i forhold til en fælles sag. Man må til enhver tid 
inkludere den sociale praksis, handlingen er en del af, og de betingelser som 
begrunder handlingerne” (Ibid. s. 24). 
 
Meningsstrukturer knytter sig til handlingerne, forstået som de aspekter deltageren finder 
relevante. 
 
”Handlinger giver mening for den enkelte ud fra dennes ståsted og deltagelse i 
fællesskabet, og nogle handlinger kommer til at fremstå mere meningsfulde end 
andre” (Ibid. s. 24). 
  
I denne forståelsesramme er mennesker både underkastet sine livsbetingelser og er medskaber af 
sine livsvilkår. Som udgangspunkt deltager mennesket hele tiden i verden og er med til at 
genskabe den eller forandre den. Men deltagelsesrelationer kan være mere eller mindre til 
rådighed for personen, og det gør deltagelse mere eller mindre muligt (Ibid. s. 24). 
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I den forbindelse er det som nævnt også interessant om aktiviteter i en setting kan få transferværdi 
ind i andre settings. Kissow er i sin ph.d. afhandling med baggrund i Dreier (1999) og Lave (1999) 
optaget af, hvorledes aktiviteter i særlige kontekster kan påvirke resten af deltagerens liv – at det, 
man gør og lærer i én handlekontekst, forandres i bevægelsen ind i en anden. En praksis kan 
tranformere deltagelse i andre situationer end den konkrete, men det er en betingelse, at 
deltageren oplever potentielle deltagerbaner, for at engagere sig i en omfattende transformativ 
praksis. Deltagerbaner forstås her (med Lave,1999), som at forskellige typer af deltagelse med 
forskellige typer af kvaliteter gradvist kan ændre på, hvorledes man forstås af andre, og hvordan 
man forstår sig selv som et socialt placeret subjekt. Deltagelse i visse praksisfællesskaber kan 
påvirke, hvad man er og gør i andre praksisfællesskaber (Kissow, 2013). 
 
Den åbne Skoles settings kan sætte nye rammer for deltagelse og deltagerbaner, hvis man i dette 
praksisfællesskab netop føler sig delagtiggjort og føler fuld deltagelse. Det kan have betydning, 
hvordan aktiviteten i den pågældende setting er lagt tilrette og tilpasset til hver enkelt deltager og 
gruppen på en og samme gang, for at fuld deltagelse er mulig. Med deltagelse i en setting kan det 
betyde, at man skaber en ny identitet, som er transformerbar til andre settings. Det kan være med 
til at skabe en positiv selvforståelse og en følelse af inklusion i et socialt fællesskab og dermed 
være med til at fremme trivsel. 
 
Deltagelse i den ”demokratiske” brug af begrebet, fordrer en struktur og organisering, hvor 
eleverne føler medbestemmelse, medleven og medansvar, som det må være den voksnes ansvar 
at gøre tydelig, at ”lægge skinner ud” for, med anvisning af mål, metode og implementering. 
Der kan være settings, i hvilke det for en ung giver en særlig god mening at befinde sig i til forskel 
fra skolen. Det kunne være fodboldklubben, hvis man interesserer sig for fodbold, tømrerfirma, hvis 
det kan fange ens interesse eller det lokale naturcenter. 
 
Den voksnes betydning for den unges trivsel og læring 
”Underviseren” dvs. både lærere og andre voksne personer i en given setting, der skal indgå i 
samarbejde med skolen om at undervise, får en særlig betydning. Det er derfor interessant at 
undersøge, hvad det er for kompetencer, der gør en god underviser god. Vi har valgt at sætte 
fokus på Per Fibæk Laursens forskning om emnet: 
 
Laursen (2004) peger på, at kernen i lærerfagligheden er en integreret enhed af 
- faglig kunnen 
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- pædagogisk kunnen 
- praktisk kunnen 
 
Et kendetegn ved den gode lærer, er, at han/hun udviser en autenticitet i sit faglige virke. Dvs. et 
engagement og en helhjertethed, i forhold til det faglige indhold – en autentisk lærer brænder for 
og kan og vil noget med sit stof. Autenticiteten er knyttet til en helhjertet og personlige involvering 
dvs. at læreren er ægte og troværdig og agerer i fuld overensstemmelse med sine livsværdier. 
Desuden er den gode autentiske lærer, en lærer for hvem, det ligger på sinde, at eleverne og 
klassen bliver mødt med varme, interesse, energi, veloplagthed, munterhed og respekt både som 
gruppe og individuelt som frie og selvstændige individer. Stemningen i klassen skal være god. De 
rette rammer for undervisningen er vigtig, og ligeledes er samarbejdet med andre en ressource, 
der støtter lærerens intentioner. (Fibæk Laursen, 2004). Denne autenticitet tolker vi som 
(gen)skabelsen af en kulturel respekt eller vigtighed (kanon) for en viden/ et stof, som der i flg. 
Ziehe (2007) kan være behov for. Og læreren formår gennem sine professionskompetencer at 
skabe voksenkulturelle livsværdier (aura), tydelighed og strukturerethed både omkring indholdet i 
undervisningen, i relationen til den enkelte og til hele gruppen: stabile forbindelser, forankringer og 
støttende fællesskabsorientering, normativ overskuelighed, tydelige orienteringsregler, sikkerhed 
og rækværk (Ziehe, 2007s. 551-552). 
 
Clearinghouse supplerer i et stort review fra 200814 på de tre lærerkompetencer, som er afgørende 
for elevers læring nemlig 
- fagdidaktiske kompetencer 
- relationskompetencer 
- kompetencer til at lede klasseværelset 
Voksen- og lærerrollerne har således en vigtig betydning i de supersettings, Den åbne Skole er en 
del af. Der skal etableres samarbejde mellem lærere, elever, andre fagprofessionelle undervisere 
og frivillige.  
 
Sammenfattende refleksioner 
Med Den åbne Skole er der en fare for, at man, ved at bryde skoledagens rutiner og skolens egne 
rutiner i form af organisering, struktur, regelsæt, værdisæt mm., skaber usikkerhed og mangel på 
forudsigelighed og dermed mindsker mulighed for trivsel. Desuden kan der var en fare i, at 
eleverne bliver stillet overfor endnu flere valgmuligheder i form af valg mellem forskellige settings. 
Dermed skabes en udvidet risikokultur som kan føre til stress og angst. Der åbnes måske op for 
                                                             
14 http://www.dlf.org/media/737241/forskningsoversigt.pdf fundet 4-5-2014 
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utydelige strukturer og rammer med fare for rodløs zappen rundt mellem flere settings.  
Den åbne Skole kan i endnu højere grad medvirke til at skolen bliver ’livsnær’ og 
’helhedsbetragtende’, og indebære en ’oplevelsesspredning’ og et ’situations-mix’, som i flg Ziehe 
(2004) er det normale i skolen - at skolen bliver for hverdagsagtig. Der er til gengæld brug for mod-
erfaringer, at de unge mødes med noget ’usædvanligt’. Det kan samtidigt vise sig at være Den 
åbne Skoles styrke, netop at inddrage det ’særlige’, som skolen ikke selv kan præsentere. Her 
tænkes på det samarbejde, der kan være med personer, der er særligt dedikerede til ét område, 
f.eks. biologen på naturcentret, der er topengageret og et menneske med ’superknowhow’, når det 
kommer til viden om den lokale natur. Ofte er det et menneske, der brænder igennem med sit 
engagement og som kan smitte eleverne hermed. Det er en underviser, der lettere kan være 
tydelig og autentisk, fordi indholdet af undervisningen bliver tydeligt og ’særligt’, som det indhold 
Ziehe efterlyser, når han taler om mod-erfaringer, frem for det almene og hverdagsagtige. 
Underviseren bliver dermed ’god’. 
 
F.eks. kan netop udeskoleundervisningen på en naturskole og i naturen give rum og arena til de 
tre situationstyper, der kan give erfaringer med strukturethed (Ziehe 2004 s. 100): 
- Eftertænksomhedssituationer – mange oplever at der i naturen skabes rum og tid til forskellige 
former for opmærksomhed både viljestyret opmærksomhed (underviseren er på bane), fokuseret 
opmærksomhed (man er koncentreret om at suge til sig) og en recessiv opmærksomhed med ro 
og fordybelse. 
- Situationer med perspektivoverdragelse – en viden om og bredere forståelse af en natur og et 
miljø, end det man er vant til at færdes i og dermed erkendelse af behovet for at tilsidesætte egne 
behov for i stedet at tilgodese behovet for naturværn. Et andet eksempel kan være 
nødvendigheden af at samarbejde om at lave bål for at få mad 
- Situationer med kropsliggørelse – naturen giver mulighed for at tilegne sig viden ikke kun med 
hovedet men også med sanser og krop. 
 
Vigtigt i de nye samarbejdssettings er det, at de unge her finder succes, anerkendelse og positiv 
spejling. Dvs. at de bliver udfordret med opgaver, de oplever at kunne tilegne sig og mestre, - at de 
kan magte de situationer, de bliver sat i og oplever handlekompetencer både i den givne situation 
men også gerne kompetencer, der er overførbare til andre situationer, for at der er tale om generel 
fremme af trivsel. Det er vigtigt, at der i den sammenhæng er fokus på både det indre og ydre 
beredskab i forhold til at styrke handlekompetence. Hvis det lykkes kan den unge opleve at 
besidde handlekompetencer i en til flere settings. 
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Det er ligeledes vigtigt, at der gives rum og plads til praksisfællesskaber, hvor de unge kan føle 
deltagelse. Dvs. at undervisningen skal tilrettelægges og tilpasses med fokus på inkluderende 
fællesskaber, således at der skabes mulighed for at eleverne kan føle sig lukket ind heri og 
således, at de har mulighed for selv at komme på bane og aktivt være med til at forme 
fællesskabet. Også når det gælder deltagelse, er det ønskeligt med transfer til andre situationer af 
fællesskaber og deltagelsesmuligheder. Aktiviteterne må altså ikke være ekskluderende. Der kan 
være en fare for at et samarbejde f.eks. med en lokal håndboldklub eller atletikklub har fokus på de 
elever, der er gode til den pågældende sportsgren og som har størst potentiale for at blive bedre, 
hvorimod at de elever, der er boldforskrækkede eller har koordineringsproblemer el. a. vil føle sig 
ekskluderet. Omvendt kan man også forestille sig et samarbejde med en idrætsforening, der 
formår at komme alle elever i møde på hver deres niveau, f.eks. i taekwondo eller golf, og som kan 
være med til at skabe fællesskaber, hvor alle de unge føler deltagelse.  
 
Noget kunne tyde på at trivsel kræver undervisere i alle Den åbne Skoles settings, der er i stand til 
at vise engagement og vigtighed omkring stoffet og indholdet, at strukturen og målet med 
undervisningen er klar, og at der ’lægges skinner ud’ for den unges deltagelse, medbestemmelse 
og medansvar. Ziehe berører ikke stemningen i settingen udover, at der skal være en aura af 
særlige værdier, hvorimod Laursen (2004) understreger vigtigheden af at stemningen er god, at 
underviseren møder eleverne med bl.a. varme, interesse og respekt. Laursen (2004) støtter tanken 
om Den åbne Skole ved at understrege, at samarbejde med andre kan være en ressource, der kan 
støtte lærerens intentioner. 
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Kapitel 4 - Settings 
En del af argumentationen for Den åbne Skole er, at brug af flere institutioner og organisationer i 
lokalsamfundet, eksempelvis musikskoler og ungdomsskoler, kan skabe sammenhæng mellem 
skolen og lokalsamfundet for herigennem at øge læring og trivsel for de unge. Deloitte opremser 
forskellige former for trivsel, eksempelvis faglig, sundhedsmæssig og individuel og kæder det 
sammen med forskellige former for organisatoriske settings. Den åbne Skole rummer på denne 
måde et potentiale for at gå på tværs af forskellige settings og forsøge at få disse settings til at 
spille sammen i dét Bjarne Bruun Jensen kalder et ’supersettingperspektiv’ (Jensen 2013, s. 79-
80). 
Formålet i dette kapitel er derfor fra et settingperspektiv at indkredse perspektiver på, hvilke 
muligheder og udfordringer der er for, at Den åbne Skole fremmer unges trivsel. Vi præsenterer 
begrebet om setting som tilgang til sundhedsfremmeindsatser og hvilke implikationer, det kan 
indebære at arbejde med settingtilgangen. 
Begrebet ’settings’ kan overordnet defineres som steder, sociale miljøer eller institutionelle 
kontekster, hvor mennesker lever og færdes. Det kan fx være en bydel, en arbejdsplads, en skole 
eller byens torv, men kan også være et virtuelt fællesskab (Lau og Dybbroe 2012, s. 179 og Magne 
Jensen 2008, s. 52). Begrebet er ikke nyt i den forstand, at eksempelvis undervisning i sundhed 
længe har fundet sted i organisationer, hvor befolkningsgrupper befinder sig til dagligt, som 
eksempelvis skolesundhedsplejersker. Men begrebet er under stadig udvikling siden 
Ottawachartret i 1986 gav det en central plads i arbejdet med sundhedsfremme (Dooris 2009, s. 
278). Denne udvikling afspejler en bevægelse væk fra at arbejde med traditionelle aktiviteter inden 
for rammerne af en setting til at arbejde mere bredt og systematisk med at ”de steder og 
kontekster, hvor folk lever deres liv, spiller en afgørende rolle for sundhed og velvære” (Dooris 
2009, s. 278). Setting begrebet bliver således et udtryk for en anerkendelse af, at determinanter 
der påvirker sundhed afhænger af, hvor et menneske opholder og bevæger sig: ”Health is created 
and lived by people within the settings of everyday life – where they learn, work, play and love” 
(Citat fra WHO, 1986, s. 2 i Poland et al 2000, s. 12).  
Settingtilgangen i sundhedsfremme tager på denne måde afsæt i en bred samfundsvidenskabelig 
forståelse, der tilsigter at integrere sundheden i kulturer og hverdagsliv, som har betydning for 
mennesker. Hovedideen er, at strategier og indsatser bevæger sig fra fokus på individet - i en 
biomedicinsk og risikoorienteret forståelse - til individet og grupper af individer i bestemte 
omgivelser (Lau og Dybbroe 2012, s. 179). Dette bygger på en erkendelse af, at menneskers 
sundhed i vidt omfang påvirkes og bestemmes uden for sundhedsvæsenet og at sundhedsfremme 
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derfor kræver et afsæt i de sociale sammenhænge og systemer, hvor mennesker opholder sig 
(Dooris 2009, s. 280). Settingbegrebet taler dermed ind i en bred og positiv sundhedsforståelse 
med fokus på såvel livsstil, trivsel og levevilkår (Magne Jensen 2008, s. 53).  
Ifølge Lau og Dybbroe med reference til Dooris (2009) tilsigter settingtilgangen på denne måde at 
integrere sundhedsfremme i arenaer eller ’settings’, der er stabile og konkrete - altså en 
organisatorisk ramme (Lau og Dybbroe 2012, s. 179) til forskel fra tidligere tilgange om et specifikt 
sundhedsproblem eller en bestemt befolkningsgruppe som udgangspunkt (Poland et al 2000, s. 
17).  
Poland, Green og Rootman opridser, at et af argumenterne for settingtilgangen er en anerkendelse 
af, at organisatoriske faktorer har stor indflydelse på adfærd hos individer og grupper, hvorfor 
detaljeret erfaring og kendskab med kulturen i lokale organisationer er en stor fordel i indsatser 
(Poland, Green, Rootman 2000, s. 12). Setting som en organisatorisk ramme giver adgang til 
bestemte befolkningsgrupper: ”Settings are major social structures that provide channels and 
mechanisms of influence for reaching defined populations” (Citat Mullen m.fl. i Poland el al 2000, s. 
12). Jakarta Deklarationen ser setting som den organisatoriske basis for en decideret infrastruktur, 
der er nødvendig ikke kun for sundhedsfremme, men også for bæredygtig økonomisk og social 
udvikling og som er ”..particular settings that offer practical opportunities for the implementation of 
comprehensive strategies” (Citat fra deklaration WHO, 1997, Dooris 2009, s. 279) 
Tankegangen om, at en setting giver adgang til en stabil, kontrollérbar og en vis grad veldefineret 
sociologisk og organisatorisk platform for intervention ligger dog også til grund for noget af den 
kritik, der eksisterer af teori om settingbegrebet, herunder at der eksisterer et gab mellem teorier 
og et udgangspunkt i hverdagslivets forståelser og praksisser (Dooris, 2009, s. 286). Dette skyldes 
blandt andet den kompleksitet, som settingbegrebet indebærer.  
Setting som et økosystem 
Settingtilgangen er baseret på princippet om et økosystem, der tager udgangspunkt i Urie 
Bronfenbrenners udviklingsøkologiske teori i ” The Ecology of Human Development” fra 1979, der 
fokuserer på, hvordan mennesker udvikler sig som konsekvens af samspillet med de sociale 
systemer, de er en del af og at individer derfor ikke skal påvirkes isoleret herfra.  
Brofenbrenner fremhæver, at settings er domæner, der udspringer af ansigt-til-ansigt interaktion i 
hverdagslivet og at de har indflydelse på såvel livsstil som levevilkår. Brofenbrenner beskriver et 
øko-system, som settings er en del af og inddeler settings i forskellige systemer (Dooris 2009, s. 
282):   
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• Mikrosystemet, der refererer til mønstre af relationer og aktiviteter, som et individ bruger tid 
på, som eksempelvis familie og skole 
• Mesosystemet, der refererer til forbindelser og processer mellem to eller flere settings, altså 
settings der udgør et mikrosystem, hvor eksempelvis et barn også påvirkes af interaktion 
mellem familie, skole og lokalområdet 
• Exosystemet, hvilket betyder, at et individ kun bevæger sig i nogle af de settings, som 
udgør et mikrosystem og at de andre settings stadig kan påvirke. Eksempelvis kan 
arbejdstider på en forældres arbejdsplads påvirke, hvor meget tid et barn har med forældre 
• Makrosystemet, der refererer til de love, normer og værdier, der definerer strukturen og 
funktionen af de nævnte systemer inden for en given kultur eller subkultur, ofte på nationalt 
plan 
• Kronosystemet, der refererer til forandring over tid både med hensyn til personen og det 
miljø, som et individ befinder sig i, eksempelvis skilsmisse i familien 
Økosystemet er således baseret på tankegangen om et systemperspektiv, hvor de enkelte settings 
fungerer som åbne (Et system kan gennemtrænges af et andet, red.) systemer, der interagerer 
med andre settings og det bredere miljø. Perspektivet fokuserer på, at der er afhængighed samt 
synergi mellem de forskellige systemer og at det er ligeså vigtigt at fokusere på de enkelte dele 
som på relationerne imellem dem (Dooris, 2009, s. 281-282). Dette betyder blandt andet, at skifter 
individer miljø, så ”ændres forudsætningerne også for deres sundhed - uanset om den enkeltes 
konkrete adfærd forbliver den samme. På samme måde påvirkes menneskets sundhed sig også, 
når forhold i setting’en ændrer sig". (Whitelaw et al.2001 i Magne Jensen 2008, s. 54) 
Set i økosystemets lys ser vi, at den Åbne Skole som lovændring udgår fra Makrosystemet og i høj 
grad påvirker skoleelevers eksisterende mikrosystem og mesosystem, altså de settings, som 
skoleelever allerede færdes i ligesom det påvirker sammenhængen mellem deres settings, idet 
Den Åbne Skole påvirker den daglige rytme og planlægning for hele familien. For nogle elever er 
de nye settings, som eksempelvis en musikskole, allerede en del af deres mikrosystem, hvorfor 
forandringen potentielt er mindre hos dem end hos elever, hvor denne setting ikke har haft en 
hverken direkte eller indirekte påvirkning før Den Åbne Skole bliver indført.  
Her er det værd at bemærke, at Brofenbrenner ser setting dels som et socialt og kulturelt defineret 
fysisk sted og dels er det defineret af at have socialt og kulturelt definerede mønstre for, hvordan 
man handler og agerer inden for en setting (Magne Jensen 2008, s. 55). Ifølge denne definition 
følger derfor altså potentielt med hver ny setting i Den Åbne Skole et nyt sæt af regler, som 
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skoleeleverne kommer til at skulle forholde sig til.  
Med øko-systemets logik kommer der også fokus på, at det bliver muligt at arbejde med de 
determinanter for sundhed, som ligger udover daglig kontrol for det enkelte individ og den viden, 
som profesionelle (i dette tilfælde skolelederen, red.) har:  
”Organizational settings provide a middle ground between individual behaviour (the primary 
focus of past efforts) and higher levels of social organization as a place to come to grips 
with the determinants of health. The ecological perspective presents health as a product of 
the interdependence between the individual and subsystems of the ecosystem, such as 
family, peer groups, organisations, community, culture and physical and social 
environment” (McLerroy et al, 1988 i Poland el al  2000, s. 16).  
Her er fokus altså på, at alene det at skabe en bro mellem et menneske og de settings, som det 
menneske på den ene eller den anden måde er afhængigt af, kan påvirke sundheden. 
Endvidere betyder princippet om synergi mellem forskellige dele i økosystemet ifølge Poland et al 
også, at individer, grupper og organisationer kan påvirke dét miljø og de settings, som de befinder 
sig i. Det sker blandt andet ved, at de i højere grad får kontrol over determinanter, der påvirker 
deres sundhed:  
”Taking greater control means adjusting their (mennesker, red.) behaviour to changing 
environmental conditions or adjusting their environments to changing behavioural condition” 
(Poland, Green, Rootman 2000, s. 17).  
Denne gensidighed kan foregå på alle niveauer, eksempelvis nævner Brofenbrenner denne 
mekanisme mellem et barn og en forældre i mikrosystemet. Et andet eksempel i relation til Den 
Åbne Skole kan være mellem en skolelev og en lærer eller fodboldtræner.  
Poland, Green, Rootman uddyber ikke, hvad der menes med kontrol, herunder hvordan denne 
oplevelse af kontrol bliver opnået samt hvem der får ansvar og magt til at sikre dette. Dette vender 
vi tilbage til i Kapitel 5 om Netværksstyring og Governance. Her vil vi blot konstatere, at i 
dokumenterne om Den Åbne Skole argumenterer for, at eleverne får kendskab til nye og flere 
organisatoriske settings og at det kan bidrage til trivsel. 
Udfordringer i setting tilgangen 
Poland el al argumenterer på baggrund af det økologiske perspektiv for, at det er nødvendigt at 
gøre op med begrebet setting som en entydig organisatorisk og instrumentel arena, der giver 
statisk adgang til en bestemt gruppe mennesker. De nævner, hvad de mener er implicitte og 
begrænsende antagelser i denne tankegang, hvoraf vi vil nævnte tre: 
For det første spænder det levede liv sig ud over flere settings (eksempelvis organisationer, red.) 
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både i tid og rum, hvorfor individer bevæger sig ind og ud af settings ligesom at 
sundhedsproblemer i én setting kan stamme fra en anden setting. Selv om sundhedsproblemer, 
der kommer til syne i én setting kan stamme fra en anden setting, så vil en person ofte samtidigt 
opføre sig forskelligt i forskellige former for miljøer (Reference til Sells, 1969 i Poland et al 2000, s. 
18). Settingtilgangen er derfor et godt redskab til at facilitere og forstærke adfærd, men effekten af 
en indsats kommer altid an på, hvorvidt indsatsen matcher målgruppen, det specifikke 
sundhedsproblem, der er i fokus og dét miljø, som man arbejder med (Reference til Green & 
Kreuter 1999 i Poland et al 2000, s. 18).  
Undervisningsministeriet lægger op til denne tankegang i deres eksempel på en mulig gevinst i 
folkeskolens samarbejde med ungdomsskoler: ”Eksempelvis skoletrætte elever, der gennem 
ungdomsskolens tilbud kan få skabt bedre sammenhæng mellem skolen og deres egne interesser” 
(UM, 20XX, s. 2). Med Den Åbne Skole bliver de tilbud, som folkeskolen råder over, altså udvidet 
og varieret. Pointen ifølge øko-systemet er dog, at hvad der kan synes som skoletræthed kan være 
udtryk for andet end skoletræthed ligesom at årsagen hertil kan findes udenfor skolens regi.  
For det andet nævner Poland et al en antagelse om, at traditionelle settings som hospitalet, 
arbejdspladser og eksempelvis skolen også er de vigtigste settings. De mener, at det ofte er i de 
mindre veldefinerede og mere uformelle interaktionsformer, som eksempelvis bingohallen, 
natklubberne og gadehjørnerne, at målgrupper med de største sundhedsproblemer befinder sig:  
”The unconventional settings for health promotion are in many cases those a) in which the 
health-adverse behaviours of concern to health professionals are most common and b) that 
are the ”least formal” in terms of the social organization of interaction” (Poland et al 2000, s. 
24).  
Magne Jensen argumenterer for, at valg af traditionelle og fysiske settings kan risikere at skabe 
ulighed og assymetri mellem forskellige målgrupper og befolkningsgrupper (Magne Jensen 2008, 
s. 57). Hun understreger - i forlængelse af Bronfenbrenners teori - at settings kan skabes alle de 
steder, hvor mennesker mødes og at ”settings er ustabile i den forstand, at de kun eksisterer så 
længe, at de tillægges mening og betydning af de mennesker, der er en del af settingen” (Ibid.). Vi 
fortolker ud af dette, at dels bør enhver brug af settings i en sundhedsfremmende indsats tage 
udgangspunkt i, hvor og hvordan en bestemt målgruppe danner relationer, der samtidigt er 
betydningsfulde nok til at skabe en setting og dels mener vi, at en tids- og meningsdimension bliver 
introduceret: En setting kan over tid, eller fra dét øjeblik den introduceres, miste betydning som 
trivselsfremmer, hvis den ikke forekommer meningsfuld. Uligheden kan dermed opstå, såfremt en 
setting kun opleves som betydningsfuld af enkelte, men ikke alle. 
Poland, Green og Rootman pointerer, at det er vigtigt at være opmærksom på den politiske 
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baggrund for at vælge at arbejde med kendte settings som eksempelvis skolen. Sådanne settings 
er lettere at administrere og kontrollere ligesom at de lettere lever op til og ikke nødvendigvis 
udfordrer ”the historically middle-class, rational actor, health-as-superordinate goal, expertise-
oriented health promotion” (Poland et al 2000, s. 25). Med andre ord er det vigtigt at være 
opmærksom på, hvilke målsætninger og værdier en strategi og indsats afspejler.  
Endeligt nævner Poland, Green og Rootman en anden konsekvens af øko-systemets logik og det 
er, at en setting består af flere sub-systemer med allerede eksisterende sociale stukturer, hvor 
sundhedsfremmeinitiativer ofte opfattes forskelligt af forskellige aktører indenfor denne setting 
(Poland, Green og Rootman, 2000, s. 22). Professionelle praktikere i en fysisk lokation har derfor 
ikke nødvendigvis indflydelse og magt nok til at gøre mennesker i settings modtagelige overfor nye 
indsatser (Poland, Green og Rootman 2000, s. 23). En metode til at give adgang til en setting i den 
instrumentelle tilgang er ofte at inddrage magtfulde ”gatekeepers”, eksempelvis den lokale ledelse, 
men forfatterne pointerer, at dette kan underminere målgruppens (grupperne af mennesker med 
sundhedsproblemer, red.) tillid til disse mennesker. Herudover ser vi, inspireret af vores afsnit om 
unges trivsel, at det endvidere er muligt, at den enkelte lærer ikke nødvendigvis er dét (eneste) 
menneske, der, i de unges øjne, har betydning nok til at påvirke og forandre deres trivsels.  
Poland, Green og Rootman pointerer da også, at det ofte er et spørgsmål om, hvem der har magt 
over de forskellige settings, mere end at det er et spørgsmål om, hvilket niveau, en setting befinder 
sig på. Dette understreger WHOs definition af sundhedsfremme som ”the process of enabling 
people to increase power over and increase control over their health” (Citat fra WHO, 1986 i 
Poland et al 2000, s. 7), hvilket uddybes af Nutbeam (1986) med ordene “…to increase control 
over determinants of health and thereby improve their health” (Ibid.). Poland, Green og Rootman 
anerkender, at det en problematisk udfordring, at mange determinanter for sundhed ligger langt 
væk fra individers daglige kontrol, men at sundhedsfremme gennem kollektive koalitioner kan 
skabe nye, sociale bevægelser, hvilket understreger princippet om gensidighed i økosystemet.  
Forfatterne argumenterer for, at indsatser uden en grad af empowerment ikke kan klassificeres 
som en sundhedsfremmeindsats (Poland et al 2000, s. 8) Ifølge Dooris er det i denne 
sammenhæng vigtigt at være opmærksom på både magtrelationer, ulighed og organisatoriske 
strukturer, politikker og praksisser der har betydning for at få etableret sundhedsfremmende og 
støttende miljøer (Dooris, 2009, s. 288). For den profesionelle - her skolelederen - bliver det derfor 
vigtigt at nuancere, hvad der kan være på spil i en setting fremfor at se settingen som en neutral 
platform til at udfylde målsætninger defineret uden for denne setting (Magne Jensen 2008, s. 56).  
Setting som relationer 
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Hvor Poland, Green og Rootman mest fokuserer på, hvordan man tager hensyn til forhold i en 
setting, tager Mark Doris settingtilgangen et skridt videre: Han mener, at den sundhedsfremmende 
setting bør være kollektivt orienteret med det formål at udvikle sundhedsfremme ikke i men med og 
af settings. Når man arbejder med sundhedsfremme i en setting kan problemet være, at målet for 
indsatsen alene tager højde for individet i den konkrete setting, men ikke for at påvirke eller 
forandre selve setting’en. Her bliver det centralt at involvere og skabe ejerskab i forhold til den 
givne setting samt det lokalsamfund og andre settings, som er relevante for målgruppen (Lau og 
Dybbroe 2012, s. 180-181) og hernæst også at have et ønske om at forandre faktorer i en setting i 
en sundhedsfremmende retning (Magne Jensen 2008, s. 56). 
Poland, Green og Rootman understreger nødvendigheden af at udvide setting begrebet fra at 
være et socialt og kulturelt ´sted i tid og rum´, hvor mennesker mødes for at udføre en bestemt 
aktivitet og opnå bestemte mål - til at se setting som en interaktion, der vedligeholdes gennem 
både formelle og uformelle værdier, strukturer og karakteristika (Poland et al 2000, s. 23):  
”Settings are more than simply settings in time-space: They are both the medium and the 
product of human social interaction. To quote Gregory and Urry (1985): Spatial structure is 
now seen not merely as an arena in which social life unfolds, but rather as a medium 
through which social relations are produced and reproduced” (Poland et al 2000, s. 22).  
Settingsbegrebet bliver altså som vi forstår det her et udtryk for, at det er hvor sociale relationer 
opstår, at en setting også opstår. On-line fællesskaber mener vi på denne måde kan være et 
eksempel på, at det er de sociale relationer og mekanismer for gensidighed der skaber og 
strukturerer en bestemt ramme - her brug af internettet - for en interaktion med en bestemt kultur 
frem for omvendt.  
Ifølge Poland, Green og Rootman kan man med fordel forlade den instrumentelle tilgang og 
fokusere mere på, hvilke historiske, politiske, økonomiske og kulturelle processer og kontekster, 
der skaber settings, hvorfor det er vigtigt at give rum og plads til alle de forskellige ”stemmer”, der 
kan befinde sig inden for en setting. De mener, at vejen frem til at arbejde med settings er en 
forståelse af den gensidige dialektik mellem aktør (agency), defineret som den gensidige 
påvirkning af og mellem mennesker i en setting, og struktur, defineret som karakteristika ved en 
bestemt setting. Samme dialektik foregår mellem det sociale rum og de fysiske rammer (Poland et 
al 2000, s. 25).  
Et eksempel i Danmark herpå er Bjarne Bruun Jensens begreb om det dobbelte 
settingsperspektiv, der både inkluderer den kontekst, hvor eksempelvis undervisningen i en skole 
finder sted og den kontekst, hvori hverdagslivet leves. Det første perspektiv bør sikre, at rammerne 
for undervisningen i skolen understøtter og stimulerer dét undervisningen handler om, eksempelvis 
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de fysiske rammer og skoledagens organisering, og skolens samlede tilbud bør også afspejle 
undervisningens temaer, eksempelvis at kantinen har sund mad, hvis der undervises i dette. I det 
andet perspektiv breder Bruun Jensen hverdagslivets kontekst ud til at inkludere lokalsamfundet, 
hvor eksempelvis undervisningen flyttes ud i de lokale supermarkeder eller omvendt, at 
organisationer inviteres indenfor på skolen. Målet er, at en bestemt handlekompetence får 
mulighed for at udfolde sig i målgruppens hverdagsliv: ”… at skabe det nødvendige handlerum for, 
at den opnåede handlekompetence kan udfolde og udspille sig”. På den måde ”bliver 
settingbegrebet gjort til indhold i undervisningen med det formål at sikre det bedst mulige 
handlerum i hverdagen” (Jensen 2013, s.79). Derfor er det et stort potentiale at igangsætte 
initiativer, der går på tværs af forskellige settings og forsøge at få disse settings til at spille 
sammen i et såkaldt ’supersettingperspektiv’ (Ibid.).  
Poland, Green og Rootman argumenterer for at indfange en ”context of practice”:  
 
“To quote Gregory (1994), contextual theory is ”an approach, that depends on identifying 
relations of co-existence, connection or ´togetherness´ rather than the relations of similarity, 
which removes different classes of being from their habitats and places them in a 
classification system” (Poland et al 2000, s. 25).  
 
Vi fortolker dette citat som at fokus er på, hvad der binder mennesker sammen fremfor at 
mennesker skal være ens. Forfatterne uddyber ikke, om fællesskabet drejer sig om relationer 
mellem mennesker og/eller til settings i det omkringliggende samfund, men ifølge Brofenbrenners 
består en setting både af relationer, aktiviteter og et fysisk sted.  
 
Ifølge Poland, Green og Rootman drejer ”en context of pracice” sig om at indfange, hvad der ifølge 
sociale værdier hos målgruppen er vigtigt at have/ ikke have og være/ikke være i en setting og dels 
åbner op for det dobbelte perspektiv om, at individet og grupper af individer er med til at påvirke og 
skabe en setting - ligesom at en setting med en bestemt historie, kultur og værdier udstikker 
bestemte parametre for og forventninger til individers adfærd indenfor denne setting (Poland et al 
2000, s. 25): ”  
 
I en sådan tilgang til at arbejde med settings bliver det afgørende at opnå en forståelse af, hvordan 
mennesker fortolker og skaber mening i en bestemt setting og dermed hvilken betydning, denne 
setting har for at skabe forandringer (Ibid.). Bjarne Bruun Jensen lægger også vægt på både 
inddragelse af målgruppen samt betydningen af at få de forskellige systemer til at spille sammen 
fra starten, eksempelvis mellem kommuner, private virksomheder og civile organisationer, således 
at der også skabes sammenhæng for den målgruppe, som indsatsen er målrettet mod (Jensen 
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2013, s. 80-81).  
 
Denne dialektik mellem på den ene side at skabe og selv blive skabt af en setting peger Ziehe 
også på i en uddybning af, hvilken socialpsykologisk betydning en setting har for læring: 
"I terapeutiske og socialpædagogiske sammenhænge betyder settingen helheden af regler 
og overenskomster, som i et handlefelt definerer og regulerer arbejdsfællesskabets 
standardsituation. Settingens regler fastlægger påbud og forbud og indeholder også fælles 
normaldefinitioner, målsætninger og meningssammenhænge. En setting har således ikke 
kun en regelteknisk betydning, men derudover også støttende, betydningsudviklende og 
ekspressive funktioner. En setting kan indeholde beskyttende ritualer for anerkendelse af 
formelle og personlige forskelle mellem de involverede. En setting kan sikre og gøre 
deltagerne bekendt med bestemte reglers gyldighed på forskellige steder (fx forskellen 
mellem, hvad der er offentligt, og hvad der er privat). Og den kan indeholde jeg-støttende 
grænsedragninger og herigennem hjælp til selvberoligelse, til overholdelse af regler og til 
aflastning af ambivalenser" (Ziehe 2007 s. 553). 
 
Vi mener, at Ziehe her peger på, at en setting som tilgang til læring kan bidrage til øget trivsel, 
såfremt den giver adgang til regler, målsætninger og meningssammenhænge. Som nævnt i Kapitel 
3 om unges trivsel nævnt er det blevet sværere for unge at tage beslutninger og selviagttagelsen 
er blevet skærpet. Ziehe mener som sagt, at det kan føre til en selvfastlåshed med et mønster af 
manglende lyst til deltagelse:  
 
”En opløsning af denne lammende selvforståelse forudsætter, at man lægger afstand til 
umiddelbart oplevede følelser og udvikler en forestilling om, hvordan ens egen vilje kan 
være. Det drejer sig om at forbedre evnen til kommunikation med sig selv, og at man 
tilegner sig en måde hvorpå, man i ord og billeder kan artikulere, hvordan man værdisætter 
sine ønsker – en ændring af sine idealforestillinger om hvilket forhold, man vil have til sin 
egen ”vilje”. For at kunne opfylde et mere langsigtet mål, er der behov for at sætte sig 
opnåelige og tilstrækkelige delmål. Forventningen om personlige muligheder er imidlertid 
det samme som en forventning i ens egen motivationshorisont: Man bliver mere fantasifuld 
med hensyn til, hvordan og hvad man kan ’ville’” (Ibid. s. 554): 
 
Ziehe peger altså her på betydningen af, at det enkelte individ formår at have en dialog om og med 
sig selv, hvor formålet er at sætte opnåelige mål for sig selv. I denne sammenhæng kan en setting 
støtte: 
 
 ”Tætte strukturer kan ikke fjerne belastningen ved at være oprigtig, men den kan gøre det 
lettere at bære denne belastning. I hvert fald kunne en etablering og en respektfuld 
opmærksomhed på setting være en slags mod-opmærksomhed, som i høj grad kunne 
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mildne destruktureringens, det uformelle og subjektiveringens diffuse konsekvenser” (Ibid. 
s. 554). 
 
Et eksempel herpå er projektet Shape Up, hvor Bjarne Bruun Jensen lader børn i folkeskolen selv 
udpege og arbejde med at forandre de determinanter, der påvirker deres sundhed i skole, familie 
og lokalsamfund (Bruun Jensen præsentation april, 2014). Det bliver dermed afgørende, hvordan 
praktikere formår at blive en del af de sociale strukturer og magtfulde alliancer, som allerede er en 
del af en setting og om de formår at forstå, hvad målgruppen har tilknytning til og definerer sig som 
værende en del af og tillægger betydning i en setting (Lau og Dybbroe 2012, s. 179). Denne 
tilgang kan, som tidligere nævnt, indkredse hvorvidt indsatsen matcher målgruppen, det specifikke 
sundhedsmæssige problem, der er i fokus samt dét miljø, som man arbejder med.  
Det ligger ud over denne opgaves formål at definere, præcis hvilken indsats en udmøntning af Den 
åbne Skole i praksis bør bruge for at fremme trivsel, men vi vil alligevel, som in-put til vores 
opridsning af muligheder og udfordringer, afslutningsvist vise et forslag til, hvilke strategiske 
overvejelser, som der kan gøres brug af i relation til muligheder og udfordringer:  
Whitlaw et al. beskriver 5 forskellige typer af settingsbaseret sundhedsfremme (Whitlaw et. Al i 
Dooris, 2000, s. 284) 
 Den passive model, hvor problemet og løsningen anses for at afhænge af individet 
 Den aktive model, hvor problemet anses for at ligge hos individet og løsningen ses som 
afhængig af handling på både individ og settingsniveau (settingen kan forme individuel 
adfærd) 
 Redskabsmodellen, hvor problemet anses for primært at ligge indenfor systemet og 
løsningen ses som afhængig af læring gennem individfokuserede, emnebaserede projekter 
 Den organiske model, hvor problemet anses for at ligge inden for setting og løsningen ses 
som bestående af individers fælles handling 
 Den sammenhængende model, hvor setting ses som en selvstændig helhed, der ligger 
udenfor individernes umiddelbare rækkevidde, men hvor både problem og løsning ligger 
indenfor systemet 
Vi ser her en konstatering af, at emnet for sundhedsfremme, eksempelvis trivsel, bør være en 
integreret del af formålet med en indsats. Endvidere viser de 5 forskellige modeller for 
sundhedsfremme, at det som del af en indsats er vigtigt at vurdere, om ”løsningen” på en 
udfordring ligger hos det enkelte individ eller er en kombination af individets interaktion med 
fællesskabet samt en setting, herunder om de pædagogiske processer bør have fokus på 
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bestemte emner og/eller kollektive handlinger indenfor eller i forhold til omkringliggende settings.  
Sammenfattende refleksioner 
Settingtilgangen har vist os, at Den åbne Skole har potentiale for at fremme trivsel hos unge ved at 
danne bro mellem settings, som den unge enten direkte eller indirekte er påvirket af eller til 
settings, der er helt nye for den enkelte. De unge kan opnå indsigt i og erfaring med, hvilke 
muligheder der er i deres lokalsamfund, hvilket varierer undervisningen, potentielt skaber 
sammenhæng med lokalsamfundet, imødekommer forskellige faglige kompetencer. Samlet set kan 
disse faktorer potentielt højne trivsel hos det enkelte individ. Nye relationer mellem skolen og 
lokalsamfundets settings kan danne grobund for, at skolen som setting bliver redefineret ved at 
råde over flere settings og danne nye former for fællesskaber på tværs af flere settings. Set fra en 
socialpsykologisk vinkel kan supersettingperspektivet i Den åbne Skole derfor potentielt udgøre 
rammerne for en afklarende struktur i de unges hverdag, som de muligvis ikke har oplevet før, 
ligesom at den enkelte lærer får et større råderum over flere settings, der påvirker den enkelte 
unge. Forhold, der påvirkede trivsel i settings uden for skolen, kan nu potentielt blive en mere 
integreret del af den unges dagligdag. 
Omvendt viser litteraturen om settingtilgangen os også, at Den åbne Skoles fokus på 
sammenkædning af forskellige trivselsformer med organisatoriske settings - og dermed et syn på 
settings primært som fysiske rammer for lokationer - risikerer ikke at fremme, men hæmme trivsel.  
Dette skyldes for det første, at settings set fra de unges synspunkt er baseret på princippet om 
gensidighed mellem settings. De unge befinder sig allerede i et system af settings, der i større eller 
mindre grad udgør en sammenhæng for dem. Introduktion af nye settings byder altså på et krav 
om at skulle forstå en ny sammenhæng, der ikke nødvendigvis eller automatisk forekommer 
betydningsfuld. Med enhver setting følger desuden ikke kun en lokation eller ramme, der følger 
også et sæt af socialt og kulturelt definerede regler og logikker, som tilhører denne form for setting. 
Når nye settings, der før var uden for unges kontrol eller daglige virke, bliver til en del af deres 
livsverden, så rykkes balancen i det system af settings, som de allerede befinder dem i. Der kan 
potentielt blive mindre tid med familie eller venner uden for skolen - generelt de settings, som de 
ud over skolen har valgt at bruge tid på eller som er betydningsfulde dem eller som giver dem 
trivsel.  
For det andet skyldes det princippet om, at settings primært kun er settings, når og hvis en gruppe 
af mennesker tillægger denne setting betydning ved at den på den ene eller anden måde er eller 
bliver relevant. Settings opstår gennem relationer, så en setting er betydningsfuld gennem de 
sociale relationer, der allerede eksisterer eller som potentielt kan opstå. Herudover viser teorien 
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os, at der er en anden form for relation, der i høj grad kommer i spil i relation til Den åbne Skole: en 
relation mellem de unge og til selve settingen som et sæt af struktur, funktion og karakteristika, 
herunder hvilken rolle en setting spiller i et lokalsamfund, eksempelvis et supermarked eller en 
fitnessklub. Her er målet at skabe en meningsfuld relation mellem dét, som de unge skal lære om i 
skolen, og de settings i lokalsamfundet, som har en relation til det pågældende emne og hvor selve 
dét, at der er en sammenhæng, er indholdet i og målet med læringen.  
Denne sammenhæng ser vi kan være afgørende for, om de unge oplever de nye settings som 
betydningsfulde. Det giver desuden en anden vinkel på det at arbejde med 
supersettingperspektivet end at udvide antal og typer af lokationer som ressourcer til at undervise 
i. Sidstnævnte er en mulighed for at fremme trivsel i skolen som setting, idet målet er at 
gennemføre den eksisterende undervisning i nye og flere rammer, hvorimod det at bruge selve 
relationen mellem eleverne og en setting som genstand og indhold i undervisningen er at fremme 
trivsel med og af setting. Med fordi det er med og ikke kun i den nye setting og af fordi der opstår 
en ny form for relation mellem de unge, skolen og den nye setting. 
For det tredje - og i forlængelse af ovenstående - skyldes det princippet om, at der er en 
gensidighed mellem den påvirkning der er mellem mennesker i en setting og de karakteristika, der 
kendetegner en setting, altså dens struktur. Unges færden i nye former for setting kan påvirke 
deres adfærd og omvendt kan de unge påvirke de nye settings. Potentielt set kan dette skabe 
større sammenhæng mellem unge som befolkningsgruppe og de omkringliggende organisationer 
og institutioner i lokalsamfundet, hvilket er den gensidighed, som Den åbne Skole officielt 
argumenterer for. Men hvorvidt folkeskolen er parat til at rumme potentiel forandret adfærd hos 
elever, som denne gensidighed kan resultere i, er ikke italesat som et mål for Den åbne Skole. Et 
eksempel på forandret adfærd kan være, at en elev bliver meget begejstret for og dygtig til at spille 
teater, men anerkendes disse kompetencer ikke i fællesskabet eller i de boglige eksamenskrav, 
kan det hæmme trivsel for den unge. Et andet eksempel kan være, at de unge bliver så 
begejstrede for at færdes i de nye og anderledes settings, at de får svært ved at værdisætte og 
anerkende den traditionelle klasseundervisning. På denne måde udgør gensidigheden mellem 
settings både et potentiale for at fremme trivsel og en risiko for at hæmme trivsel.  
Principperne om, at settings dannes gennem relationer og relevans ser vi udfordrer tankegangen i 
Den åbne Skole om, at forskellige trivselsformer kan kobles til forskellige former for organisatoriske 
settings. En vigtig pædagogisk overvejelse kan derfor være, at vurdere, hvilke former for dannelse 
af relationer, der er brug for i forhold til at fremme trivsel under Den åbne Skole: fx har den unge 
brug for en bedre relation til sig selv, til klassens fællesskab og/eller til en eller flere settings uden 
for skolen? Uden disse overvejelser risikerer Den åbne Skole ikke blot at hæmme trivsel men også 
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at risikere, at trivsel i Den åbne Skole bliver et individuelt ansvar.  
Litteraturen viser, at det at møde en ny setting udgør en mulighed for støttende regler og ritualer 
samt for at danne meningssammenhæng, samt dét at udtrykke sig om, hvordan den setting danner 
betydning. I denne proces kan en setting blive betydningsfuld for den unges oplevelse af identitet 
ved at den bliver en del af dagligdagen og dermed skabe meningssammenhæng i hverdagen. Den 
åbne Skole udgør derfor en mulighed for en bred struktur, der skaber sammenhæng i unges 
hverdag og kan samtidigt være en udfordring for, hvilke relationer der er trivselsfremmende i 
forbindelse hermed - hvilket gælder både til sig selv, til fællesskabet og til de voksne rollemodeller, 
som de unge møder i de nye settings.  
Her bliver det afgørende for trivslen, hvordan processen omkring det at introducere og bruge nye 
settings som del af Den åbne Skole - herunder hvorvidt de unge selv får mulighed for at ytre sig 
om hvilke settings, der nu eller ønskeligt kunne danne nye meningssammenhænge. Det er 
relevant at overveje, i hvilken grad de unge selv må være med til at bestemme valget af settings. 
På den ene side ser vi, at medbestemmelse kan bringe de settings på banen, som motiverer og i 
forvejen er betydningsfuld for de unge og dermed opnå en højere kontrol over determinanter for 
sundhed. På den anden side kan unge selv, ligesom læreren, kan være ubevidste om, hvilke 
former for settings, der påvirker dem henholdsvis positivt og negativt. Endvidere har vi set, at det 
kan skabe ulighed, hvis valget af settings tiltaler få unge ud af mange. Udformning af pædagogiske 
mål, ikke blot for indhold men også for selve læreprocessen - eksempelvis mål som fællesskab og 
demokratisering - bliver derfor afgørende sammen med hvilken rolle og autoritet læreren får heri. I 
den forbindelse bliver det også vigtigt, hvem der introducerer og understøtter denne proces, 
herunder om denne eller de personer fremstår relevante og tillidsvækkende for de unge. 
Om de udpegede settings som skolerne er udset til at samarbejde med er udvalgt strategisk efter 
bestemte pædagogiske formål, italesættes ikke. På den måde er det usikkert, om de nye settings 
skal udgøre en bro mellem settings for de unge eller blot ses som en udvidelse af mulige settings 
til brug for folkeskolens undervisning. Opnår de unge ikke en relation til de nye settings som en del 
af deres livsverden, kan man overveje, om der er mulighed for, at de unge kommer til at befinde 
sig i en ny setting men uden at kunne bruge dette ophold til at fremme deres trivsel, tværtimod. Vi 
mener derfor, at det er værd at overveje, om det endelige valg af setting i det lokale samarbejde og 
de pædagogiske mål der udarbejdes favoriserer bestemte former for dygtighed og interesser hos 
de unge og om trivsel positioneres på lige fod med målet om dygtighed. Uden disse refleksioner 
risikerer Den Åbne Skole at skabe mere ulighed, end der kan være i forvejen og at de elever, der 
ikke passer ind i hvad der bliver favoriseret føler, at de bliver skubbet yderligere af banen. Som 
sagt kan alle aktører, både unge og skoleledere være påvirket af settings - eksempelvis lovkrav - 
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som der er uden for deres daglige kontrol.   
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Kapitel 5 – Styringsmæssige muligheder og udfordringer 
Den åbne Skole i et governanceperspektiv 
 
Folkeskolereformen - herunder Den åbne Skole - kan ses som et led i en række gennemgribende 
reformstrategier, der siden 1970’erne har domineret udviklingen af den offentlige sektor i Danmark. 
Perioden har været præget af forskellige ’mega-trends’, og er set tydeligt afspejlet i de gennem 
tiderne gældende rammevilkår. Særligt siden 1990’erne har reformtiltagene haft en tydelig 
civilsamfundsorientering med dertil hørende fokus på netværksstyring. Der ikke er tale om styring 
gennem en traditionel parlamentarisk styringskæde, men snarere om styring gennem flere aktørers 
samtidige evne til at agere strategisk for herigennem at bringe sig ind i hinandens omverden 
(Klausen 2001 s. 65-67).  
I Danmark er der en lang tradition for netværksstyring med en unik kombination af en stærk stat og 
et stærkt civilsamfund, hvor ’brobygning’ gennem styringsnetværk har været en måde effektiv og 
legitim styringsform - ikke mindst i en tiltagende fragmenteret verden, som særligt gennem de 
seneste årtier har været en del af en udvikling mod decentralisering af opgavevaretagelsen i 
velfærdsstaten (Torfing 2012 s. 148), herunder det danske skolevæsen. 
Udviklingen beskrives i de såkaldte governanceteorier, der beskæftiger sig med generelle 
ændringer i samfundet, der har medført et skift fra en suveræn styringstænkning af organisationer. 
til en mere netværksorienteret styringstænkning. Governanceteorierne repræsenterer en forståelse 
af en samfundsstyring som en proces, der er ’dynamisk og kompleks inden for rammerne af et 
multi-centreret, niveaudelt og netværkspræget politisk system’ (Ibid. s. 11) og hvor der er et stadig 
tættere samspil mellem staten og en række andre aktører. Netværk ses som en nødvendig 
konsekvens af planlægning og styring i et stadig mere komplekst samfund (Ibid., s. 13).  
Styring i det offentlige præges idet daglige af dilemmaet mellem voksende styringsambitioner (den 
offentlige sektor som vidensbaseret, sammenhængende, fleksibel og fremsynet) og et samfund, 
der bliver tiltagende svært at styre på grund af opsplitning, uigennemskuelighed og et højt 
forandringstempo. Etablering af styringsnetværk kan være initieret på forskellige baggrunde - både 
som en del af en politisk vision fx om et styrket demokrati, men også (og oftest) med det formål at 
forbedre styringseffekten fx med henblik på bæredygtige løsninger af komplekse problemstillinger - 
såkaldte ’wicked problems’ (Torfing 2012 s. 148-149). Wicked problems er karakteriseret ved at 
’noget ikke fungerer’, men at der samtidig ikke er nogen klar og entydig opfattelse af problemet 
eller at målsætninger på området er diffuse. Torfing peger på forskellige styringsnetværk til løsning 
af forskellige problemstillinger. I forhold til implementeringsopgaver på velfærdsområdet vil det 
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være oplagt at sætte offentlige og private aktører sammen med brugerne i en slags 
implementeringsnetværk med henblik på at ’få det til at fungere’ (Ibid. s. 151-152). Dette kan ske 
både ske gennem formelle og uformelle styringsprocesser, der kobler en række forskellige aktører 
sammen i styringsnetværk, partnerskaber og relationelle kontrakter baseret på samarbejde og 
forhandling. Sådanne interaktive styringsarenaer giver mulighed for løsning af komplekse 
problemer gennem idéudvikling og gensidig læring og har selvstyring og regulering af selvstyring - 
også kaldet ’meta-styring’ - som grundprincip. Metastyring kan iflg. Torfing ske på flere måder fx 
gennem institutionalisering og mål- og rammestyring men også gennem mere direkte deltagelse og 
processtyring (Ibid. s. 154).  
Der kan imidlertid være nogle udfordringer ved styring gennem netværk. Det kan være svært at 
mobilisere de relevante aktørers engagement og kræfter, hvilket kan betyde at vigtig viden ikke 
inddrages og at aktørerne ikke opnår ejerskab. Desuden kan de sociale processer i 
netværksstyringen let forstyrres på grund af fx skiftende deltagere manglende tillid, dårlig 
kommunikation eller konflikter (Ibid. s. 153).  
I beskrivelsen af rammerne for Den åbne Skole lægges op til, at kommunerne - herunder både 
politikere, administratorer, ledere og medarbejdere - understøtter direkte deltagelse i selvstyrende 
partnerskaber og netværk, hvilket kan ses som en form for metastyring. Loven pålægger 
kommunens folkeskoler at indgå i samarbejder, herunder partnerskaber, med lokalsamfundets 
kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv samt kommunale kunst-, kultur-, musik- og 
ungdomsskoler. Der fastlægges i beskrivelsen af Den åbne Skole at ’kommunalbestyrelsen skal 
fastsætte mål og rammer for samarbejdet på tværs af skoler og foreninger og for skolernes 
samarbejde med kultur- og foreningsliv’ (Undervisningsministeriet 2013 § 1 stk. 4). Dette illustrerer, 
at der lægges op til mange koblinger/forbindelseslinjer mellem forskellige aktører på området.  
 
Deloittes peger i evalueringsrapporten på forskellige udfordringer i netværksstyringen omkring Den 
åbne Skole. Skolen har ikke nødvendigvis overblikket over hvilke mulige samarbejdspartnere, der 
findes i lokalsamfundet og der kan være flere udfordringer forbundet med lærerens nye rolle. Dels 
vil læreren skulle arbejde i og med nye læringsmiljøer (andre settings) og dels kan det være en 
udfordring at skulle ’afgive magt’ til andre aktører i samarbejdet. Desuden kan der være forskellige 
juridiske og sikkerhedsmæssige uafklarede forhold omkring brug af andre settings, som skolen må 
skaffe sig viden om og erfaringer med (Deloittes 2014 s. 26). Endelig peges der på en 
opmærksomhed på, at der kan være forskellige interesser hos hhv. skole og samarbejdspartnere i 
lokalsamfundet: dels skal de eksterne aktører kunne se fordel i at komme i kontakt med de unge 
for overhovedet at overveje at indgå i et samarbejde - og samtidigt er det et vigtigt 
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opmærksomhedspunkt, at en sådan overvejelse ikke bunder i fx en markedsmæssig interesse 
(Ibid. s. 27). Et af eksemplerne på et samarbejde i Den åbne Skole handler om et samarbejde 
mellem skoler i en kommune og et stort dansk pengeinstitut omkring emnet ’finansel forståelse’15, 
hvor man med rette kan forholde sig kritisk til pengeinstituttets interesser i samarbejdet. 
Torfing mener, at gevinsterne ved netværksstyring kan maksimeres ved hjælp af dygtig politisk og 
administrativ styring af netværkene, der således placeres neværkslederne som ’meta-guvernører’ 
(Torfing 2012 s. 153). Flere forhold har betydning for om og hvordan metastyring lykkes. Torfing 
peger på en række centrale faktorer. Det er vigtigt, at der i etableringsprocessen altid tages 
udgangspunkt i målsætningen: hvad der skal opnås. Hermed klarlægges hvem der har viden, ideer 
og ressourcer og dermed også hvilke aktører, netværket skal bestå af. Derefter må der gøres 
overvejelser om, hvordan deltagerne bindes sammen i netværket. Det skal være tydeligt, hvilken 
opgave de skal løse, hvor de kan få indflydelse og der skal ske en forventningsafstemning. Der er 
også brug for overvejelser om, hvordan samarbejdet mellem deltagerne bedst faciliteres, hvordan 
resultaterne måles og hvordan indsatsen skal belønnes. Endelig er det afgørende at sikre, at 
netværket udnytter forandringspotentialer og løbende tilpasser sig ændringer i omgivelserne (Ibid. 
d. 156-159). 
Der er således en række muligheder og udfordringer forbundet med netværksstyring. Den store 
ledelsesmæssige udfordring bliver iflg. Torfing at undgå såvel under- som overstyring af de 
interaktive arenaer, hvilket kræver både strategiske og kollaberative kompetencer hos 
’metaguvernørerne’ (Torfing 2012, s. 161). 
Med udgangspunkt i Torfings opmærksomhedspunkter ift. vellykket netværksstyring, vil vi i det 
kommende berøre deltagerperspektivet i denne styringsform. Hvordan kan brugerne ses som en 
del af netværksstyringen af Den åbne Skole - her defineret som elever og forældre - og hvilke 
muligheder og udfordringer kan der være forbundet hermed? 
Berit Aanderaa har arbejdet med strategier for udvikling af ’læringsliv’ i skoler og mener, at 
arbejdet med sundhedsfremme med fokus på ressourcer, muligheder og livsglæde bør være 
grundlaget for alt arbejde med børn og unge. Traditionelt har de ansatte i skolerne haft 
definitionsmagten når det gjaldt udformning af skolens indhold, struktur og kultur. Børn, unge for 
forældre har i stort omfang måtte tilpasse sig. Aandreaa mener, at det det både er ønskværdigt og 
nødvendigt at udviklingen skaber andre måder at samarbejde på, hvor skolerne finder både vilje og 
evne til at dele magt og autoritet med de unge og deres forældre – gøre dem i stand til at 
samarbejde og deltage og dermed lade dem tage en aktiv rolle (Aanderaa 2013 s. 298). ”De unge 
                                                             
15 http://www.skolenivirkeligheden.dk/info 
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må føle sig betydningsfulde, for at kunne tage ansvar”, skriver Aanderaa (Ibid.). Hun understreger, 
at de unges deltagelse skaber fundamentet for at lære demokratiets spilleregler, men som også 
har afgørende betydning for det enkelte barns læring og trivsel. Aanderaa påpeger, at unge og 
deres forældre først er kommet på banen i ’involverende processer’, når planer og prioriteringer 
allerede var fastlagt. Resultatet af sådanne processer kan betyde, at de unge lærer at deres 
mening og oplevelse ikke betyder ret meget. Aanderaa mener, at dette på længere sigt kan 
undergrave demokratiet og svække den enkeltes interesse for at tage medansvar for egen og 
andres trivsel (Ibid. s. 300).  Det er endvidere vigtigt, at forældre ikke bare ses som en ressource 
for skolen, som skolen kan benytte, når den har brug for det. Derimod bør samarbejdet med 
forældre ske gennem myndiggørelse, som vil frigøre ressourcer, der i praksis kan fremme 
deltagelse (Ibid. s. 301). 
I denne sammenhæng anvendes deltagelsesbegrebet ud fra en forståelse af, at deltagelse handler 
om reel indflydelse, magtdeling og demokrati i sundhedsfremmende indsatser - også betegnet som 
’ægte deltagelse’ (Simovska 2012 s. 92). Deltagelse defineres her som ’en proces, hvorigennem 
folk aktivt inddrages i at definere problemstillinger vedrørende egen sundhed, i at formulere og 
virkeliggøre sundhedsprioriteter, -politikker og -strategier og i at handle for at gennemføre 
sundhedsfremmende forandring på et individuelt og/eller et socialt plan’ (Ibid. s. 87).  
 
Simovska opererer med tre fokuspunkter på et kontinuum fra symbolsk til ægte deltagelse, hvor 
ægte deltagelse karakteriseres ved at: 
- Videnopbygning sker via refleksion over de forskellige betydninger og måder, som viden 
konstrueres på og sker gennem processer, hvor deltageren legitimerer og integrerer viden. 
Mennesket involveres i vidensprocesser, som er sociale og relationelle (fokus). 
- Formålet er at fremme individers autonomi, kritiske bevidsthed og evne til at håndtere 
hverdagslives kompleksitet på en aktiv, kreativ og socialt ansvarlig måde (forventning ift. 
resultater) 
- Genstanden i processer med ægte deltagelse er mennesket i sin kontekst. I denne forståelse 
opfattes sundhedsproblemer som værende i tæt sammenhæng med individets hverdagsliv (Ibid. s. 
92). 
 
Med henvisning til et bredt sundhedsbegreb anser Simovska individer i sundhedsfremmende 
processer som værende ’individer i kontekst’. Med reference til Pianta (1999) er ”elever så 
kompetente, som deres kontekster giver dem mulighed for at være og er på samme tid i stand til at 
påvirke disse betingelser og igangsætte positiv forandring” (Ibid. s. 93). På denne baggrund 
argumenterer Simovska for, at elever får mulighed for at deltage aktivt i at forbedre deres 
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omgivelser og samtidigt bliver i stand til at påtage sig ansvar for deres eget liv og håndtere 
forandringer men også at deltage kompetent i sociale netværk. 
 
Man kan med andre ord sige, at sundhedsfremmende processer i et deltagelsesperspektiv altid må 
tage udgangspunkt i, at mennesker involveres i beslutninger vedrørende egen sundhed. Det 
betyder, at graden af deltagelse har sammenhæng til hvordan indflydelse og magt fordeles og 
forhandles i sundhedsfremmende processer (Ibid. s. 87-88 + 99). Dette kan ske ved at eleverne 
involveres i processer hvor viden, færdigheder og kompetencer i forhold til at håndtere 
hverdagslivets kompleksitet udvikles på både et personligt, mellemmenneskeligt og kulturelt plan 
(Ibid s. 92-93). 
 
Sammenfattende refleksioner 
Princippet om metastyring i Den åbne Skole stiller særlige krav til aktørerne, hvor de decentrale 
ledere – skolelederne - tildeles en svær opgave. Som det formuleres i rammerne for Den åbne 
Skole, skal ’den enkelte skoles leder beslutte, under hvilke nærmere omstændigheder skolen skal 
indgå samarbejder eller partnerskaber’ (Undervisningsministeriet 2013 §1 stk. 5). 
Rollen som skoleleder – og netværksleder - kræver iflg. Torfing, at man bringer relevante aktører 
sammen, igangsætter og faciliterer samarbejder med henblik på samskabelse. Skolelederne må 
skabe organisatoriske og kulturelle betingelser for, at netværksstyringen kan finde sted med 
succes i forhold til målsætningen (Torfing 2012 s. 156). Succeskriteriet for skolelederen bliver, at 
bidrage til at mobilisere samfundets ressourcer og understøtte samarbejder, der kan medvirke til at 
fremme de unges trivsel.  
Skolelederen som netværksleder/’metaguvernør’ skal dermed agere i dynamikken mellem styring 
og frihed med kompetencer til bl.a. at kunne håndtere magtrelationer. Dette kræver, at 
skolelederne kommunikerer strategisk og stimulerer til en oplevelse af meningsfuldhed for 
aktørerne i de forskellige netværk og partnerskaber. Sehested arbejder med rollebegrebet og 
nævner vigtigheden af, at de enkelte aktører påtager sig opgaven som rollemager for derigennem 
at kunne konstruere roller, der passer til de løbende udfordringer, der opstår i en kompleks 
virkelighed. Som en del af netværksrollen nævnes vigtigheden af at understøtte og påvirke 
netværksdannelse på tværs af organisationen med henblik på at sikre deltagelse og dermed 
indflydelse på udvikling og beslutninger (Sehested 2003 s. 223).  
Det er vigtigt, at alle aktører accepterer, deltager og bevæger sig aktivt i de strategiske arenaer og 
netværk for, at der kan skabes rum for lokale visioner, kreativitet og innovation (Ibid. s. 222). Dette 
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synspunkt fremgår ligeledes i Deloittes erfaringsopsamling og inspirationsmateriale, hvor både 
lærere og pædagoger nævnes som bærende aktører, der bør trækkes ind i strategiske 
overvejelser om, hvordan et samarbejde med aktører uden for skolen kan understøtte elevernes 
trivsel. Der står bl.a. at:  
”lærerne er vigtige aktører i samarbejdet og har afgørende indflydelse på, om 
samarbejderne bliver en succes, (…) det kan også være relevant at inddrage skolens 
pædagoger i overvejelserne” (Deloittes 2014 s. 65). 
Lærerne vil altså være helt centrale agenter for skolen i samarbejdet med øvrige aktører omkring 
Den åbne Skole. Dette kan imidlertid forventes at skabe aktuelle udfordringer bl.a. i kølvandet af 
den faglige konflikt omkring lærernes ændrede arbejdsvilkår, der endte med et regeringsindgreb i 
2013. Hvis lærerne af forskellige årsager ikke kan se meningen med reformen - eller ikke er 
tilfredse med konsekvenserne heraf - risikerer motivationen for og engagementet i tiltagene, som fx 
Den åbne Skole, at være svækket, hvilket kan blive en udfordring i forhold til kommunernes succes 
med Den åbne Skole. 
Der åbner sig med Den åbne Skole nye muligheder for anderledes læringsmiljøer (andre settings), 
som ramme for undervisningen. Dette medfører nye roller for læreren – og dermed andre krav. 
Ovenstående peger på et kompetencefokus hos såvel lærere og skoleledere, som bliver vigtigt at 
forholde sig til. 
I inspirationsmaterialet fra Deloitte nævnes som sagt både lærere og pædagoger som vigtige 
aktører i strategiske overvejelser i forhold til hvordan samarbejde med lokale aktører kan medvirke 
til fremme af de unges trivsel. Til gengæld er eleverne/de unge ikke nævnt i denne forbindelse. Iflg. 
Simovska er (ægte) deltagelse er en forudsætning for fremme af unges trivsel, hvilket er et af de 
overordnede formål med Den åbne Skole.  
Med udgangspunkt i Aanderaas betragtninger bliver det afgørende for Den åbne Skole at sikre, at 
de unge og deres forældre tænkes ind som centrale aktører i netværksstyringen med en intention 
om (ægte) deltagelse og oplevelse af at være betydningsfulde individer med værdifulde meninger - 
og de må inviteres med ind i arenaen fra starten. 
Deltagelse iflg. Simovska er som tidligere nævnt defineret som:  
”en proces, hvorigennem folk aktivt inddrages i at definere problemstillinger vedrørende 
egen sundhed, i at formulere og virkeliggøre sundhedsprioriteter, -politikker og -strategier 
og i at handle for at gennemføre sundhedsfremmende forandring på et individuelt og/eller 
et socialt plan” (Simovska 2012 s. 87-88).  
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Ud fra denne definition bør de unge have en aktiv rolle i de strategiske overvejelser. De unge er 
eksperter på eget liv (oplevelse af mening, sammenhæng m.v.), men kan ikke være eksperter på, 
hvordan deltagelse i supersettings kan tilrettelægges for at det medvirker til fremme af trivsel. Her 
må de professionelle i samarbejde med de respektive aktører i netværk og partnerskaber skabe 
rammer for, at de unge gennem deltagelse bliver en del af de givne fællesskaber og får mulighed 
for at styrke handlekompetence. 
Samtidigt vil det iflg. Ziehe være vigtigt, at de unge gennem deltagelse får mulighed for at stifte 
erfaringer med strukturerethed. Som nævnt i kapitel 3 kan flere faktorer gøre sig gældende i 
forhold til at skabe rammer for strukturerethed, hvilket kan have en betydning for, på hvilken måde 
de unge bør (og ikke bør) være deltagere i setting i Den åbne Skole. Settings bør rumme tydelige 
orienteringsregler, rum for eftertænksomhed og perspektivoverdragelse samt mulighed for 
kropsliggørelse. Hvorvidt det er muligt for Den åbne Skole at etablere settings med disse kvaliteter 
vil afhænge af flere faktorer - herunder bl.a.  
- hvilke aktører det lykkes skolelederen at etablere samarbejder med og disse aktøres 
interesser 
- lærernes og de andre voksnes kompetencer som ’trivselsagenter’ 
- vilkår hvorunder Den åbne Skole etableres 
Der bør desuden være opmærksomhed på eventuelle interessemodsætninger hos hhv. skolen og 
de eksterne aktører ligesom de nye rammer (settings) vil kalde på ny viden og refleksioner i forhold 
til bl.a. sikkerhed, jura og etiske spørgsmål.  
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Kapitel 6 - Konklusion 
Vi konkluderer, at Den åbne Skole rummer nogle muligheder for at fremme trivsel, men vi ser 
ligeledes, at der er en række af udfordringer ved særlige forhold i Den åbne Skole, der kan risikere, 
at medvirke til, at den netop ikke leder til trivsel men i værste fald til mistrivsel. 
Med skolens samarbejde med andre settings ser vi en mulighed for, at den unge kan finde 
settings, hvori der præsenteres et indhold for den enkelte, der skaber større mening, end det 
skolen alene kan præsentere. Det kan medføre en øget livsgejst, et øget engagement og en øget 
motivation for læring og deltagelse. 
Samtidig er der en risiko for, at der skabes flere valgmuligheder og dermed mulighed for, at de 
unge mister orientering og retning og føler krav om eller behov for at zappe rundt i forskellige 
settings. Eller det kan være, at bekendtskabet med de forskellige settings bliver overfladiske pga at 
man skal forholde sig til mange settings. Og at de unge ikke forstår, hvad de skal bruge de andre 
settings til; at de opleves ikke-betydningsfulde. Der er fare for, at man skaber en såkaldt 
risikokultur – med angst og stress til følge. 
En risiko er også, at man forholder sig til det i lokalsamfundet, der i forvejen er kendt af eleverne – 
det som Ziehe kalder det ’hverdagsagtige’ – i stedet for at fokusere på det ’særlige’. 
Men Den åbne Skole rummer samtidigt mulighed for, at man netop kan dykke ned i det ’særlige’, 
med en dybde og intensitet, som skolen ikke selv kan levere og med ”autentiske” undervisere, der 
brænder igennem med stoffet. Det kan være det, der fange den unges motivation og fokus og 
skaber den strukturerethed, som Ziehe efterlyser. Det kan være settings, der netop formår at 
skabe rum for eftertænksomhed, perspektivflytning fra ”jeg” til aktivitet, sted, person el.a., og at 
skabe kropsliggørelse (at kroppen, sanser, kreativitet bliver aktiviteter). Dette kan skabe struktur og 
rammer som modvægt til populærkulturen, der ellers kalder på særlige værdier ved individet, som 
det er svært at honorere. Så det kan skabe et slags ”helle”, hvor man kan være uden at skulle 
forholde sig til andet end stoffet. Det anser vi for betydningsfuldt i forhold til trivsel. 
Ziehe efterlyser et modspil til den populærkultur, som mere eller mindre ubevidst gennemsyrer de 
unges liv. At arbejde i settings, der har direkte relation til skabelsen eller formidlingen af 
populærkulturfænomener, kan give de unge en oplyst og dermed mulighed for bevidst og kritisk 
refleksion heraf. F.eks. med undervisning i settings som TV2 og andre med mediedækning, 
ugeblade, reklamebureauer osv. 
Nye settings kan medføre, at man får mulighed for at komme på bane med andre kompetencer 
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end i skolen eller at opøve nye og anderledes kompetencer. Det kan være kompetencer, hvor der 
særligt er fokus på det kropslige og kreative (musik, håndværk, idræt, friluftsliv, billedkunst, teater 
osv.) frem for det meget boglige, som i skolen. Det kan også tænkes, at disse handlekompetencer 
har transferværdi til andre settings og / eller tilbage ind i skolen således, at det kan 
komplementerer skoleundervisningen og gøre den meningsfuld, forståelig og anvendelig.  
Handlekompetencer, ved vi med Bente Jensen m.fl., er vigtige for oplevelse af trivsel. Det er vigtigt 
at have fokus på både indre og ydre beredskaber af handling. Det er derfor vigtigt at italesætte den 
enkeltes og gruppens oplevelse af, om der skabes viden, mestring, mening, erfaring, fællesskab 
mm. i den pågældende setting. Og selvfølgelig at aktiviteten i settingen er lagt til rette så det er 
muligt for den unge at opnå viden, der er afstemt efter elevens udviklingszone og succes med at 
lære sig kundskab og færdighed. Det kan styrke det indre beredskab. 
Men det kræver at kammerater og de voksne anerkender de nye kompetencer.   
Nye settings kan åbne nye muligheder for praksisfællesskaber, den unge kan deltage i. Der kan i 
disse fællesskaber måske i øget udstrækning findes rum og mulighed for deltagelse. F.eks. en 
ung, der spiller musik: I musikskolen kan der findes andre unge med samme interesse, med hvem 
det er let at indgå nye relationer til / at danne nye venskaber med gennem at spille sammen og i 
hvis selskab, man føler sig som fuld deltager. I denne setting vil man ligeledes kunne finde succes 
og anerkendelse for det, man bidrager med – alle samme vigtige faktorer i forhold til oplevelse af 
trivsel. Denne forståelse af sig selv og den måde man nu opleves af andre kan få betydning for, 
hvordan man opleves som person i andre settings og dermed kan deltagelse og trivsel få 
transferværdi. Det kan støtte én i styrkelse af både det indre og det ydre beredskab. 
Hvis de nye settings favoriserer en bestemt form for ’kunnen’, kan det påvirke indholdet i settingen 
– og måske medføre at nogen trives, fordi de mestrer og har succes med det, der fordres f.eks. at 
spille fodbold, hvorimod andre mistrives og føler sig utilstrækkelige – evt. ekskluderede. Der 
skabes således risiko for ulighed. 
Der er samtidig en fare for, at mange forskellige praksisfællesskaber i mange forskellige settings 
kan skabe forvirring og ustabilitet og opleves som perifer eller manglende deltagelse. Det er derfor 
vigtigt med opmærksomhed herpå, således, at aktiviteten og den pædagogiske og didaktiske 
strategi i de pågældende settings bliver planlagt med henblik på at skabe deltagelse på en måde, 
så man ikke blot er til stede, men aktivt kan bidrage til aktiviteten og fællesskabet. 
Med Den åbne Skoles længere skoledage er der en fare for, at man mister andre netværk, man 
har, som man ikke har tid til at vedligeholde, og at man har mindre tid/fokus til familie. Der er 
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således en fare for, at det ydre beredskab bliver nedbrudt. 
De undervisere, der findes i de nye settings kan også vise sig at kunne agere som nye 
omsorgspersoner og/eller rollemodeller. Især hvis det er tydelige og autentiske voksne med noget 
værdifuldt og meningsfuldt ’stof, emne, tema’ at mødes om, som et tredje fælles. Især hvis de er 
gode til at skabe struktur og forudsigelighed og gode til at skabe rar stemning og følelse af respekt. 
Det er muligvis her læreren med sine brede faglige og pædagogiske kompetencer skal og kan 
bidrage i samarbejdet med en underviser uden fagprofessionel kompetence. 
For at det skal lykkes Den åbne Skole at fremme trivsel, kræver det, at interne aktører - 
skolelederne og underviserne - er motiverede for at indgå i samarbejdet med eksterne aktører. Det 
kræver også, at de har kompetencerne til at indgå i samarbejdsrelationerne med nye aktører i nye 
settings. Det kæver nye roller og ny faglighed. Det skal lederne og underviserne rustes til gennem 
deres uddannelse eller videreuddannelse. 
 Og ligeledes kræver Den åbne Skoles fremme af trivsel, at de eksterne aktører finder motivation, 
engagement og interesser i samarbejdet. Men ud over det er det ligeledes vigtigt, at de unge og 
deres forældre tages med ind som aktører i netværkene – med indflydelse og ejerskab. Denne 
demokratiske proces og læring kan være med til at styrke handlekompetencer. Det igen kræver 
tydelige mål og struktur for, hvordan man skal nå målene - og regler og struktur for graden af 
medbestemmelse /selvbestemmelse. Skoleledelse og undervisere må ”lægge skinner ud”. 
At unge bliver introduceret for settings uden for skolen, ser vi som en mulighed for, at de kan få 
indsigt i lokalsamfundets muligheder, bl.a. settings som de er påvirket af, men som de ikke har 
kendskab til (fx supermarkeder, rådhuset o.a.). De unge kan også få en forståelse af settings 
betydning for borgere i et samfund (urbanisering, institutioner og virksomheders betydning for livet i 
et lokalsamfund, bygningers betydning osv.).  
Relationen til settingen kan også være genstand for undervisning – dvs. ikke blot 1) undervisning 
om sund mad – 2) viden om supermarkedets tilbud om sund mad men en viden om, hvordan den 
unge og supermarkedet gensidigt påvirker og forholder sig til hinanden i valg af udbud af varer og 
hvilke handlemuligheder og kritisk forholden sig, den unge har mulighed for at have hertil. 
Endelig kan der i et lokalsamfund findes settings, der kan have særinteresser i Den åbne Skole 
f.eks. en kommerciel, politisk eller ideologisk interesse, som kræver en kritisk og etisk stillingtagen 
til, hvem man ønsker at samarbejde med og hvordan. Skal eleverne bruges som reklamesøjler? 
Skal en særlig virksomhed f.eks. en bank få lov at påvirke de unge til at bruge netop denne frem 
for en anden? Skal de unge inddrages i virksomheders forskning i virksomhedens egen interesse? 
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Kan kendskab og erfaringer til de nye settings medføre en øget kritik af skolen – og er skolen parat 
til at forholde sig til dette? Det er vigtige spørgsmål for en skolebestyrelse, kommunalbestyrelse og 
/ eller skoleledelse at have afklaret.  
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Kapitel 7 - Perspektivering 
 
I dette afsnit beskriver vi, hvilke temaer der er dukket op i løbet af vores opgaveproces, som der 
kunne have været relevant at uddybe, eller som er oplagte at gå i dybden med i fremtiden.  
Graden af selvbestemmelse 
Det første tema omhandler graden af selvbestemmelse. Vi har set, at de unge på den ene side kan 
opdyrke nye handlekompetencer gennem Den åbne Skoles mangfoldighed gennem deltagelse, 
selvbestemmelse og dannelse af nye former for relationer til hinanden og til settings i 
lokalsamfundet. På den anden side er graden af selvbestemmelse en hårfin balance, idet en høj 
grad af mangfoldighed kan føre til for stor kompleksitet, hvilket resulterer i magtesløshed og mindre 
trivsel. De unge har altså også brug for en vis grad af faste strukturer og mulighed for 
selvrefleksion, for at kunne danne nye meningssammenhænge for sig selv og i sammenhæng med 
andre. Her bliver det relevant at undersøge, hvorledes processer for deltagelse kan tilrettelægges, 
således at de unge oplever selvbestemmelse og samtidigt får støtte til at skabe disse forholdsvis 
faste og overskuelige rammer til at gøre det i. Det kan eksempelvis være afgørende at vurdere, 
hvilken rolle læreren skal have i balancen mellem at fungere som henholdsvis facilitator og 
underviser, ligesom at det kan være relevant at vurdere, hvad der i så fald skal undervises i: 
Hvilken type af viden er der brug for, som understøtter unges evne til at deltage og bestemme? 
Som vi har set, kan unges trivsel i høj grad understøttes af praksisfællesskaber, hvilket også gør 
det relevant at vurdere, hvilke rollemodeller i andre settings - herunder andre unge eller de unge 
selv - som med fordel kan motivere og formidle indhold, der får de unge til at lytte og blive i stand til 
at danne deres egne meningssammenhænge.  
Ulighed 
Det andet tema er ulighed. Et relevant udgangspunkt for denne opgave kunne have været at se 
på, hvad det kræver af Den åbne Skole, hvis eksempelvis psykisk sårbare eller socialt udsatte 
unge skal kunne klare sig i den nye mangfoldighed af settings og hvordan Den åbne Skole kan 
være et redskab til at mobilisere de unges ressourcer. Spørgsmål om forskelle i køn, religion og 
kultur i de unges bagland kunne også være relevante at tage op i denne forbindelse. Set fra et 
bredt sundhedsbegreb kunne det være interessant at gå i dybden med, hvordan kollektive 
læreprocesser og empowerment kan bidrage ikke blot til denne inklusion, men også til udnyttelse 
af alles ressourcer.  
Empowerment 
Empowerment er et oplagt tredje tema, som vi også på forskellig vis indirekte berører i denne 
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opgave. Dels når vi behandler emnet om deltagelse i selve undervisningen, men også når vi 
konstaterer, at Den Åbne Skole kan skabe relationer mellem de unge og settings, der ellers ligger 
udenfor deres kontrol men som samtidigt påvirker og har betydning for deres daglige trivsel. På 
samme måde påvirkes kommunalbestyrelsen, skoleledelsen og den enkelte lærer og ikke mindst 
de eksterne samarbejdspartnere af lovkrav, der ligger udenfor deres kontrol. I denne opgave har vi 
primært forhold os til, hvordan Den Åbne Skole kan bruges til at fremme de unges kapacitet til 
trivsel i deres egen dagligdag, hvor empowermentbegrebet yderligere kan sætte fokus på, hvad 
der skal til, hvis unges læring og mulige selvbestemmelse også skal få indflydelse på at forandre 
de magtstrukturer, de er underlagt og endda skabe vilkår for ny praksis i Den Åbne Skole og 
hvilken betydning dette vil have for de unges trivsel.   
Implementering 
Et fjerde tema er selve den organisatoriske implementering af Den Åbne Skole. Organisatorisk 
forandring som proces er et vigtigt element i dét at arbejde med settings, hvilket vi helt har 
begrænset os fra. Her er det dels relevant at analysere, hvilke fordele og ulemper, der kan være 
ved at implementere Den Åbne Skole som koncept top-down versus bottom-up og i hvor høj grad 
den hidtidige valgte tilgange er grobund for en kulturkonflikt i forhold til de traditioner, der gennem 
mange år har eksisteret for udvikling af folkeskolen. Dels er det relevant at se på, hvad der skal til 
for, at en sådan implementering også klæder alle aktører på til at blive motiveret og i stand til at 
påtage deres opgave. Det gælder viden, kompetencer og inddragelse i udformning af deres egner 
roller i forandringen. Hvordan ville en sådan implementering se ud, hvis den skal bidrage til at 
udvikle folkeskolen og til fordel for unges trivsel? 
Interessemodsætninger 
I og med at Den Åbne Skole berører ikke bare mange aktører, men også rykker ved den 
eksisterende daglige rytme for unge og familier og faglige mål på arbejdet eller i skolen for mange 
af disse aktører, så er der naturligvis grobund for stor folkelig interesse og derfor også mange 
interessemodsætninger. Forældre er i høj grad påvirket af forskellige budskaber, både herhjemme 
og fra udlandet eksempelvis Kina og OECD, om, hvilke former for dygtighed hos deres børn, der 
efterstræbes og anerkendes. Samtidigt ved de, at de som forældre bærer et stort ansvar for både 
unges dygtighed og trivsel, hvorfor mange forældre derfor ønsker at blive inddraget i beslutninger 
om og grundlæggende at forstå konceptet om Den Åbne Skole, hvilket kan komme til udtryk 
gennem krav for og kritik af Den Åbne Skole fra forældrene. Samtidigt kan skolelederne møde 
modstand hos de påbudte, eksterne samarbejdspartnere om målet for eller helt om at indgå i et 
samarbejde. Alle disse faktorer kan samlet set give mindre arbejdsro til skoleledere og ikke mindst 
de unge selv. Et interessant emne kunne derfor være at vurdere, i hvilken grad og hvordan 
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involvering af aktører med interessemodsætninger kan bidrage til at fremme en fortsat udvikling af 
Den Åbne Skole. Forældre også påvirket af ’faglighed/dygtigheds-diskursen’  
Sanselighed og det praktiske liv som redskab til trivsel 
Sidst men ikke mindst er det relevant at inddrage, hvordan selve det at bruge kroppen mere og at 
komme mere ud i lokalsamfundet understøtter dét at danne meningssammenhænge, læring og 
trivsel og om de anderledes metoder i sig selv støtter trivsel for den unge. Et fokus for en opgave 
kunne derfor være at undersøge, hvordan dette mere praktiske og sanselige møde med sig selv, 
set i forhold til traditionel klasseundervisning, bidrager til trivsel. 
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